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A l m o r i r e l a ñ o 
A las puertas del nuevo año hemos 
querido releer el juicio que acerca de 
la situación de España escribimos hace 
doce meses. Bosque jábamos entonces ©1 
cuadro do caracterizados sectores y cen-
tros madrileño&-'por SU significación, 
nacionales más que madrileños—hostil 
al Directorio, Dominaba en la Corte la 
creencia de que el Gubiemo no llegaría 
vivo a la segunda quincena del mes de 
enero del año que hoy muere. Intencio-
nadamente se había hecho correr el fal-
so augurio por España entera. Pues 
bien; intérpretes fieles de la realidad, 
servidores de la verdad, escribimos: 
...el Directorio durará todo el tiempo 
que eslime conveniente..., es un deseo 
det jefe del Gobierno, re-iteradamiente 
expuesto, que cuanto antes se encar(jnen 
Vel Poder hombres civiles. 
Que decíamos verdad, todo el año 1924 
lo comprueba. El deseo dei general Pri-
mo de Rivera de dejar el Gobierno en 
cuanto pueda, do nadie es ignorado. La 
falsedad do los anuncios de la enton-
ces próxima y supuesta caída del Di-
rectorio no hay que demostrarla. 
Los enemigos de la actual situación 
gobernante repitieron muchas veces, en 
el transcurso del año, la manidbra de 
sus falsas profecías, con las que procu-
raban contener la desbandada de sus 
fiecuaces y la adhesión de los temerosos 
y vacilantes al régimen nuevo. Siempre 
hubo, para ellos, algún gravo conflicto 
que había de dar con el Directorio en 
tierra: las ((responsabilidades», la di-
vergencia entre los generales del Direc-
torio, la cuestión de-Marruecos, la cam-
paña extranjera... Calmadas un poco 
las pasiones, ya en frío, acaso puedan 
reflexionar sobre los frutos de su labor 
loa creadores y los gozosos propaladorcs 
áe todas aquellas falsedades: no logra-
ron, con ellas, derribar al Gobierno, pe-
ro hicieron el juego—sin querer la ma-
yoría de ellos—a los. enemigos de Es-
paña. Aquí, en Madrid, encontraba el 
extranjero noticias predicciones y co-
mentarios que, lanzados luego a la pu-
blicidad más allá de las fronteras, per-
judicaban el crédito y el prestigio na-
cionales. Queremos creer que de un 
oportuno examen de conciencia, a este 
respécto, sabrán obtener lección prove-
chosa las personas y núcleos a quienes 
aludimos. 
* * * 
¿Cabalas ante el año que mañana em-
pieza? No creemos temerario decir lo 
que en 1924, no reducido aún el proble-
ma de Marruecos,, hubiera sido imposi-
ble afirmar: en este año es más que 
probable la sustitución del Directorio. 
No expresamos un dteseo: nos creemos, 
como antes, en el estricto deber patrió-
tico de ayudar al Directorio, y tenemos, 
sobre todo, la seguridad de que no de-
jará el Poder si entiende que en él de-
be continuar. 
Cierto que aún no hay nada prepara-
do para austituirlo; ¡pero tatnbiétv eS 
• cierto que elementos muy valiosos sien-
ten ya la serena preocupación ante ese 
no pequeño problema. No se trata aho-
ra de las conspiraciones del pasado año, 
ni del deseo de desacreditar y debilitar 
al Directorio anunciando su inminente 
caída. Esa preocupación responde al 
propósito, al deber do ir pensando en 
un Gobierno normal que sustituya al 
presente, ni más pronto ni más tarde 
que cuando éste se vaya, porque crea 
que debe irse. No contradicen estos aser-
tos la hipótesis, no nueva en estas co-
lumnas, de un Gobierno mixto, directo 
sucesor del Directorio. B̂ ste Goft>ierno in-
termedio será, a nuestro juicio, quien 
acabe de allanar el camino a otro Inte-
gramente civil que, paso a paso, con-
duzca a la nación a la normalidad cons-
titucional. Nosotros nos felicitaríamos 
de que así ocurriera, de que el Directo-
rio juzgara posible V conveniente '9U 
sustitución y de que encontrado, fuerzas 
colectivas y hombres preparados para 
realizarla. 
Y, en cualquier caso, la norma de con-
ducta ineludible para todo buen ciuda-
dano es ésta: apoyar al Directorio mien-
tras esté en el Poder, y apoyar luego, 
en igual medida, a cualquier Gobierno 
que, como el Directorio, sepa mantener 
el orden, la autoridad y la paz social. 
E n M é j i c o a t a c a n d u r a m e n t e 
a B l a s c o I b á ñ e z 
o • 
lia aoosan de hjaber pedida dinero pop 
eecribitr un libro faroiub^ a esa nactón 
MEJICO, 30.—Los periódicos de asta 
capital atacan duramente al noveliiíta 
español don Vicente Blasco Ibáñez, al 
cual califican do «lacayo literario». 
El ex ministro soñor Vasooncellos ha 
escrito un artículo sobre Dlasco Ibáñez 
diciendo que es un mercader, cuya falta 
do honestidad, más fainos, que sus li-
bros, tiene más probabilidades de per-
durar en la memoria do las generacio-
nes futuras, que su nombre como es-
critor. 
Se recuerda" la c a m p a ñ a ípie anterior 
mente hizo la Prensa mejicana contra 
Blasco Ibáñez con motivo de la publi-
cación de 9a libro «El militarismo mo 
jicano», acusúndole de denigrar a Mé-
jico a causa de bfltberle rehusado el es-
tipendio por él exigido para la publica 
ción de un volumen de propaganda fa-
vorable a Méjico. 
Protesta de la Cámara de Comercio 
de España en París 
Telegrama dirigulo pót la Cámara de Co-
luerciu de K^puüa en V&x'iti al preeideuUj Jel 
Directorio: 
«Tehemos el honor de informar ft vuecen-
cia que la Junta directiva de esta Cámara 
ha aoordado en btüióa de hoy, por imauimi-
dad, dirigir el telegrama adjunto tul «xce-
leutÍBÍmo se&or jjivsideute del Directorio 
inilitaj", que inueJio agradecer:amos a vud' 
cencía ae dignarHi transmitir, expre^audw al 
misnio liiempu al Gobierno el deseo de esta 
Junta de quo a dicho telegrama se le dé la 
mayor publieidad posible. 
Anticipamos las mis expresivas gracias a 
vueeencia, etc. — Firmado, E l presidente, 
J. E . Quintero. E l secretario general, Ibá-
ñez de Ibero.» 
Doy traslado a vtieceuoia del tolejgraina: 
cKvxcelentísimo señor: Tenemos el honor 
de informar a vuecencia quo la Junta direc-
tiva do esta Cámara da Comercio de Espafia, 
en s?sión do hoy, ha acordado cousiguar su 
protesta contra la campafia antipatriótica in-
tentada por determinados elementos españo-
les y especialmente por cierto folleto inju-
rioso, publicado recientemente. 
Al mismo tieraj» hace constar su satís-
iacción al comprobar que precisamente por 
haberse iniciado en un país de la hidalguía 
y cultura de Francia, que tantas pruebas ha 
dado siempre de su simpatía hacia la per-
sona de nuestro Soberano, la más alta y 
digna representación de nuestra Patria, osa 
caimpaña de difamación no ha tenido aquí 
el menor eoo, y antes aj contrario, ha tddo 
completamente contraproducente. L a Junta 
directiva está segura de interpretar con esta 
protesta los sentimientos de los centenares 
de socios de esta Cámara, qua, en cambio, 
laboran con incansable perseverancia desde 
hace muchos años ^a pro de todos los inte-
roses patrios que des están confiados, y ^uo 
L o s y a n q u i s p iden a F r a n c i a 
u n a d e c l a r a c i ó n c o n c r e t a 
, Se le exigirá que prometa formalmente 
el pâ o de sus (Unidas 
WAjSHING-TON, 30.—So declara que »1 
Gobierno americano va a pedir al üobiei-
d o francés que dti una deciaración oficial 
y dürecta aceaca de su deuda. 
F l secretario de Estado, míster Hughes, 
ha conferenciado con el secretario adjunto 
en la Tesorería. Despucs de esta conteren-
cia se anuncia que America no trata de 
crear dificultades a Francia y que se coa-
ttmtará CA,XÍ una declaración de carácter pri-
vado. 
* * * 
PARIS, 30.—Fl embajador do los Esta-
dos Unidcs en París ha visitado a monsieur 
Herriofc para hablarle de la deudas Iran-
cosas cen los Eetanof Unidos. 
Como es sabido, en gran parte de la 
opinión pública americana lia causado 
asombro el no encontrar en el balance de 
la situación francesa, publicado por Cle-
mentel, una mención a las deudas con 
Amórica, que deberían estar ¡u.scritas en el 
¡mf-ivo. Sin embarco, Clemente] habla en 
varios párrafos db su Memoria—y así 
debido hact'rselo ol)S«rvar Hextiot al em-
bajador americano—do esa deuda, y nada 
autoriza a scsjeHiar que Francia tratara 
de renegar de su firma. 
L A PROXIMA C O N F E R E N C I A 
LONDBES, 3U.—,E1 «Evoning News,*, 
hablando de la próxima Cunfere-ncia finan 
ciera interaliada que í-e celebrará en Pa-
rís, declara que, desde luego, puede asegu-
rarse que en ella va a plantearse ía eue,;-
tióni do las deudas interaUadas. 
Por su parte, el ^Fvening Standard» ha e 
observar que Wioskxn Churchill, ministro 
de Hacienda, se hará acompañar por el 
(•(;n.l rol ador de la Tesorería británica, lo que 
demuestra que la cuestión de las deuda.s 
va a ponerse sobre el tapeto. 
Por lo que se refiere a la petición de 
Anit'rjca do participar en las ainualidad>s 
que vaya satisfaoiendo Alemania, el «Eve-
ning Standard? deolara que el texto de 'a 
respuesta inglesa a la última nota ameri-
cana está, ya redactado y próximamente será 
transmitido a Wá-shington. Inglaterra man-
tiene firme su punto de vista, según el 
cual los Estados Unidos no tienen funda-
mento en derecho para reclamar una par-
te de las entregas de Alemania efectuadafi 
por la «uienta do reparaciones. 
H o y s e i n t e n t a r á f o r m a r e l 
G o b i e r n o a l e m á n 
^ R a d k J c í b a m a e s p e c i a l d e E L DEBATE) 
J ñ A U E N , 3 0 . — E l canciller Marx regre-
sará mañana a Berlín y reanuctará sus 
trabajos para la formación del Minióte-
no pueden "menos de ver con indignación I rio. Se quiere que el Gobierno esté for-
toda tentativa contraria, aun cuando resulte,! madb. antes del d ía 5 die enero, en que 
como la aclual, completamente estéril.» Se reúne el Reichstag.—T. 0. 
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O b r a m u n / c / o a / 
E l m a y o r p a n t a n o d e E s p a ñ a 
o 
Ciento ochenta y otoco millones de metros 
cúbicos do a¿aa. Tendrá un salió de 35.000 
caballos de fuerza 
BADAJOZ, 30.—En el Gobierno civil ee 
ha presentado una instancia solicitando la 
oonoeeión ded pantano de Cigarra, que será 
el mayor de España, embalsando 185 mallo-
nas de metros cúbicos de agua, con un salto 
de 85.000 caballos de fuerza. 
Este pantano regublarizanl el curso dej río 
^uadiana, al que dejará un caudal constonta 
de 20 metfós cúbicos. 
Además la nueva obr?; acabará con mi in-
r^50 de paludismo que invadía a una 
^ensa región. 
ka construcción v explotación será hecha 
una Empresa particular. 
1̂ proyecto está firmado por los ingenie-
^ J g i o r e s Márquez Horrasti y JVieto. 
¿ T a c n a y A r i c a p a r a e l P e r ú ? 
~0 
H ] ^ K > u dice - ~ ?esfKa;cho ^ ÍVV;') que se ha publicado va el «laudo,, . 
dente do £ ^ reda-ctó el prosi 
ílieto c h i l ^ l S * * - * 0 * Unidos en ol con-
vittplaa ^ ^pernano respecto a las pro-
J ^ i a s ^ L L ^ ^ y A r i ^ . I^s dos pro-
te del P e S i T ^ riuevo a formar ¿a,-
de dolares por aaños . - r . o. 
( jy j « * » 
|eg*axaa viJírÍ'a úitijna ijark' del fce. 
I p P^licam^ "'"Vf'f"^, y poy eiio 
ivas. axno6 con toda clase do resor 
Las vastas reformas que proyecta el 
Municipio de Málaga, y que nuestro 
compañoro señor Arrarás viene dando 
a conocer a nuestros lectores, presen-' 
tan a nuestros ojoe un especial valor, 
como orientación y como síntoma. 
No era robusta la vida municnpal es-
pañola en el régimen que precedió al 
Directorio. Los pueblos llevaban una vi-
(ía lánguida, sin anhelos precisos de 
mejorainiento. suinidos en el marasmo 
de inveteradas pasividades y renuncia-
mientos. Bien es cierto que el caciquis-
mo ahogaba sistemáticamente las ma-
nifestaciones espontáneas que so prodií-
cían en los Municipios. Pero echadas 
por tierra por el Directorio las fortalo* 
zas caciquiles, yjromulgada una ley Mu-
nicipal amplísimamente autonómica, ¿di-
fieren tanto como sería de desear los 
Municipios de hogaño, de los Munici-
pios de antaño? Ha habido, ello es cier-
to, algunos ejemplos dignos de loa; en-
tre todos, el de ,Málaga se destaca en 
preferentísimo lugar. Un Municipio co-
mo el de la bella ciudad andaluza, que 
hace muy pocos años no encontraba ni 
tres millones a cródito—tal era el defv 
barajuste admini'Urativo—, y ahora ob-
tiene sin la más leve dificultad diez 
veces esa cifra, y se dispone a realiza i' 
grandes obras de reforma y embelleci-
miento de la urbe, os extraordinario 
ejemplo "de lo qiuo puede y debe ser la 
vida municipal. Mas el ca^o d!e Mála-
ga y algún otro, que podría citarse, no 
son la regla general. L a mayoría de 
los Municipios continúan tan inactivos 
como si la autonomía no les hubiera 
Investido de facultades casi omnímodas 
para desenvolver esos fines propios, y 
como si aún sufrieren el irresistible po-
detf de los caciques. 
Para nosotros es evidente que mien-
tras el ciudadano no intervenga celosa-
mente en los negocios de su Municipio, 
tampoco intervendrá ef>az y acertada-
mente en la vida del Estado. Dicho en 
otros términos: la existencia de Muni-
cipalidades robustas y bien administra-
das os la base de la Sociedad política¡ 
superior. 
He aqui por quó' concedemos a los 
proyectos del Municipio malagueño la 
importancia de un síntoma y ol valor 
de una orientación. 
E / c a s o d e " L E c ¡ a i r " 
Por la información que publicamos en 
otro lugar se habrán dado cuenta nues-
tros lectores de Ja doícil situación en 
que Me ha colocado el Gobierno fran-
cés en el asunto del periódico L'Krtair, 
precisamente en un caso en que abonan 
La conducta del (íobierno serias ra/o-
Q6S do iiitci-fs nacional, lia querido ló-
^ainenté impedir que Jai relaciones di-
plomáticas pudieran entorpecerse por 
intromisiones indiscretas de los periódi-1 
eos, y se ba encontrado oon la dificul-
tad de no poder legalmente oponerse a 
ellas. Claro se ve que 3u molestia pro-
cedo del primero de los documentos pu-
blicados por V E c t a i r . Y, sin embargo, 
ha tenido que recurrir al segundo, me-
tiéndolo a la fuerza bajo una ley que 
no tiene, apenas que ver con él. 
L a indiscreta publicación de las con-
versaciones de Herriot y Macdonald co-
loca al Gobierno en situación violenta, 
y, en cambio, la publicación del d'ocuv 
mentó del general Noltet es, todo lo más, 
un exceso de celo patriótico. Sin embar-
go, la primera de las dos publicaciones 
queda sin sanción, y para castigar al 
periódico se recurre a forzar las cosa^ 
de tal modo que el Gobierno aparece 
como abusando de su poder. 
¿No estará pensando abora el libe-
ralísimo Gobierno francés que si tuvie-
se a mano una ley de Prensa, que la* 
circunstancias van exigiendo en todas 
partes, podría reprimir con faeiliTad 
ciertas excesivas y dañosas libertades? 
L a vieja legislación resulta insuficien-
te en estos casos y, lo mismo allá que 
nqui, se impone la renovación. 
I N D I C E - R E S U M E N 
«El alma de la aldea», por Jorge 
de la Cueva Pág. 
Las ¿randes reformas do Málaga, 
por J . Arrarás Pag. 
Yíftetis antiguas, por Jenaro Xa-
vier Vallejo» Pág. 
A la Reina, por el Marqués de 
ÍLozoya Pág. 
«Payasos», por V. Arregui Pag. 
Los laureles cortados (.folletín), 
por Pierre Lhando Pág. 
Cotizaciones de Bolsas p&gi 
Deportes Pág'. 
Crónica do sociedad, por «El 
Abato Paria» p̂ g 5 
Noticias "•*•••". pág' 5 
—«o»— 
PROYINCIAS.-E1 infante don Fernan-
do inaugura el Metropolitano «n liarce-
Jona.—Se construirá en Badajoz el mayor 
pautono de Es-paña (página 1). — Asam-
blea misional en Barcelona.—Ix» bienes 
de «Maera», embargado*; (página 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Arréela el tomporal en 
Inglaterra; el TámesLs ha crecido metro 
y medio.—-Se dicei que Trot«ki está, dete-
nido en MoboVi . — Ha fallecido en Roma 
el Cardenal Oiorgi.—I>un* ataques de 'os 
mejicano» contra l'.Iasoo Ibáñez.—Nuevas 
divergencias anglofranoefíats a<^rca de la 
cuestión de Colonia.—Se aplazan Jas in-
ter{)elacioneR en la Cámara sobre el pro-
ceso de «LTclair) hasta <|uo pued:; don-
testarlas llemot (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Oficial 
Meteorológico) .—Tenqieratura máxima en 
Madrid, 5,6 grados, y mínima. 2,2 bajo 
cero. En provincias la máxima fiuí de 18 
grados en Coruña, y la ni.'nima, 7 bajo 
cero en Teruel. 
S e i n a u g u r a e l " M e t r o " 
d e B a r c e l o n a 
El Cardenal Vidal y Barraque? ben-
¿ioa Ja lineai qoci es inaugurada por 
el infante don Fernando 
BARCELONA, 30. — Por la estación de 
Francia llegó esta mañana su alteza el in-
tante don Femando de Biaviera, que ha ve-
nido a Piarodxxnia expre«amei>to para asistir 
a Ja inauguraeión del primer trozo del gran 
Metropolitano. EH augusto viajero fué cum-
pliuunltKJo por todas las autoridades, que 
etiperaban en los andenes. 
I>e.sde la o&taoión se trasladó el Infante 
a Capitanía general, donde descansó unoü 
mpmentos, recibiendo luego hig visitas de 
varias Comisiones militares. 
Momentos antes de la hora señalada para 
la inauguración, don Femando, acompiña-
do por el gener»! Barrera, salió de Capita-
nía y se dirigió a la plaza de Cataluña, don. 
do ha sido eonst-ruída la estación del «Me-
tro». E n ella esperaban a su alteza su emi-
nencia el Cardenal Vidal y Barraquer, go-
bernador ¿vi! , general Mdáns de Boscli; 
gobernador militar, presidente de la Man-
vonmnidad, señor Sala; presidente de la Di. 
putación, conde de Figols; alcalde, barón 
de Vi ver, y otras autondados. 
E l ( anicntil VidulI bendijo desdo una pe-
queña capilla improvisada en la estación i * 
Jíneu que se inauguraba, y después el In-
ianle, el Cardenal, autondades e invitados 
reL-orrieron el trayecto en toda su extens ón, 
í'.esde la estación de )a plaza de Cakduña 
basta la de la pía?:» de Ijesseps, que es lo 
Unal, pasando }jor las estaciones interme-
dias de la plaza de Aragón y de la Cran 
Vía Diagonal. E n ésta fué servido un 
«lüuch». 
Terminado el acto, don Femando regresó 
a ( apitanía y recibió numerosas visitas. 
A las dos de la tarde se verifh'ó en el 
Hotel Rita el banquete <on quo lo Empresa 
del Metropolitano obsequia al infante don 
Fernando. En la presdencia se sentaron 
pon éste el presidente del Consejo de Ad-
ministraeión, eonde de Camazo; el Cardonal 
Arzobispo de Tarragona, el general» vocal del 
Directorio señor Rodríguez Podré; el subse-
cretario de Fomento, general Vives; el di-
rector general do Obras publicas, el subse-
cretario del Trabajo, señor Aunós, y otras-
personalidadefi. 
A los postres, el conde de Gamazo, pro-
nunció un discurso de sa'mtación al infante 
don Femando, al quo éste contestó muy 
agradecido. 
Desde el Hitz su alteza y sus acompa-
ñantes se dirigieron al Depósito de semen-
tales do Hospitaliet. de IJobregat, cuyas de-
pendencias visitó ei Infante, revistando a 
Jas fuerzas destacadas y examinando los ca-
ballos que allí se crian. L a visita duró una 
hora. 
Dewle Hospitalet s© dirigió ol Infante a 
la Casa de Socorro del puerto, situada en 
ej muelle, inaugurada ayer. E l Infante re-
corrió todas Jas dependencias de la nueva 
casa, examinando su instalación y merecién-
dole toda dase de elogios. 
Desdo allí se dirigió al Ayuntamiento, en 
cuyo vestíbulo lo esperaban e'< alcalde, te-
nientes do alcalde y conceja'es. Por entre 
una dob!ie fila de municipales y público su* 
bió ej infante don Femando por la escalera 
de honor at Salón de Ciento, recientemen-
te restaurado. L a Marcha Tteal» fué inter-
pretada por la Banda Municipal como sa-
ludo al egregio visitante. E l patio del* 'Ayun-
tamiento se hallaba primorosamente adorna-
do con plantas y flores. 
E l Infante admiró la restauración del sa-
ióü muy complacido, dirigiéndose después 
al despacho del a'l-alde, donde ('•ste le pre-
sentó a les tenientes de alcalde y concer 
jales. Después todos los invitados se tras-
ladaron al salón de con f eren*'i as, donde fue-
ron obsequiados con un té. E l Infante fué 
despedido con los mismos honores y eú mis-
mo entusiasmo con que había sido recibido. 
En el expreso de esta noche salió para Ma-
drid, acompañado del vocal del» Directorio, 
Jíodríguez Pedré. 'Una compañía del regi-
miento do Infantería de Alcántara, con ban-
dera y música, le rindió íbs honores de or-
denanza. Acudieron a des7>edirle todas las 
autoridades y numeroso público. 
Al arrancar e!l tren, resonó una salva de 
aplausos y vítores entusiastas a España, al 
Rey y al infante don Femando. 
Al banquete de]( Bitz no pudo asistir eJ 
presidente do la Mancomunidad, señor Sala, 
por tener un hijo enfermo, y el señor mar-
qués de Comillas por hallarse indispuesto. 
E l G o b i e r n o f r a n c é s 
y l a P r e n s a 
E l caso de «L'Eolair*. — En busca de ana 
ley. — La Piensa comete «ciertas Indiscre-
ciones de molestas oonfDcatóücdas», según 
mansieur Herriot 
Resumiendo olí «affoire» ya conocido de 
nuestros Lectores, que ha movido ai Gobierno 
francés a proceder contra el periódico 
«L'Eclair», tenemos: «L'Eclair» del día 24 
publfcc-ó el momoTÚndum de las. conversacio-
nes que tuvieron lugar eu junio pasado en-
tre Macdonald y Herriot, y el del día 29 
reprodujo el informe que dió en abril último 
el general Nollet—actual ministro de la Gue-
rra—sobre log armamentos de Alemania. 
E l Gobierno, molesto por Ja aparición del 
primer documento, encontró cu el segundo un 
pretexto para proceder contra el periódico, 
acudiendo a una vieja l>ey—la dé 18 de 
abril do 1886—, llamada de espionaje, que 
en su artículo segundo prohibe la publica-
ción de documeaitep secretos que se relacio-
nen con la defensa o la seguridad del E s -
tado. 
JLos periódicos de París no están de acuer 
do con el Gobierno en cuanto a ia legalidad 
de la medida adoptada y se han dirigido a 
monsieur Herriot por mtdio de monsieur 
Nalpche, presidente del Sindicato de la 
Prensa. 
Monsieur Herriot ha contestado por una 
carta en la que so afirma defensor de la li-
bertad periodística, pero dice: «Desde quo 
estamos en el Poder hemos experimentado 
varias veces las molostas consecuencias de 
ciertas indiscreciones quo eu más de una 
Ocasión han provocado complicaciones dip'.o-
nuU.ioas.» 
Por su parte, la Prensa no se deja con-
vencer y estima que el Gobierno comete una 
ilegalidad que puede tener graves conse-
cuencias en el orden político. 
«Si el ridículo matase todavía en Francia 
—dice «L'Ecbo de Paris»—, el sábado hubié-
ramos registrado el fallecimiento del mi-
nisterio Uerriot.» 
«Le Temps», después de poner alanos 
ejemplos du pemecuciones contra la Prensa, 
seguidas de la caída del Gobierno que las 
inició, estima más graves las medidas de 
Herriot por venir de quieires blnsonaron de 
liberalismo. «¿Hay, pues, una ley mlsterio-
sa—se pregunta—¡x>r la cual las persecucio-
nes contra ía Prensa son como el toque de 
difuntos para Jos Gobiernos que las orde-
nan?! 
Periódicos que manifestaron en toda oca-
sión gran benevoloueia para Jas resoluciones 
ministeriales, aparecen ahora ind'gnados. 
Así Ja Prensa do mayor popuXaridad y cir-
culación. «Deseemos—escribe « I j s Matinj— 
por el honor del Gobierno y de las tradi-
ciones republicanas que ese proceso (el» de 
«L'Eclair») no se vea jamás.» 
«Le Petifc Journal» dice que las medidas 
del Gobierno (que con «Le Matin» califica 
de odiosas) «han provocado en 04 mundo de 
la Prensa la más viva y legítima emoción.» 
«Le Fígaro» ataca violentísimamente a los 
gobernantes y felicita a «L'Eclair» por ha-
l̂ er descubierto que el Gabinete llevaba a 
cabo «la más peligrosa de Jas políticas». 
A este tenor .ge expresa la casi totalidad 
de la Prensa de París. 
N o se d i scut i rá , por ahora , 
e l proceso de " L ' E c l a i r ^ 
o 
Las InterpoTacIones aplazadas hasta que 
Herriot pueda asistir a las sesiones 
P A R I S , 30.—Senado. En la última par-
te de la sesión de esta tarde el presi-
dente ha coniunicado a la A&amldea que 
el senador señor De Jouvenel, que halbía i contradictorias y tendenciosas, que nos co 
aminciado una interpelación al Gobicr- raunlca el cable ©obre Ja situación política 
L a s i n f o r m a c i o n e s 
t e n d e n c i o s a s 
— o — 
Con este títolo poiblica el Diario E s p a " 
ñolt de Montevideo, do fecha 5 del ac-
tual, un artículo que es una ponderada 
y sensata voz de protesta levantada 
ante Ja campaila de infundiios que se 
hace contra España en la Prensa, ex-
tran j era. 
Por consideración y simpatía a loa 
dos grandes periódicos uruguayos, Dia-
rio Español y L a Maña7ia, y para que 
el público se haga cargo del estado do 
ánimo en que so hallarán los españoles^ 
residientes )en América al jVer en laJ 
Prensa continuamente noticias en des-
crédito de su Patria, reiproducirnos ín-' 
togro el artículo del Diario Español . 
Dice así: 
«En nuestro número de anteayer, en tum 
suelto que titulábamos «Tocando el vioIóia»,i 
hacíamos resaltar Ja falsedad de ciertas no-
ticias telegráficas relacionadas con la sit i»-
ción poli-tica de España. 
Cualquiera que siga «ion mediana atencáñn 
los Btkésce de España habrá jiodido obser-
var e,l incremento que ha tomado en estos1 
.últimos días la propaganda cjiIumnioea que 
se viene haciendo contra el Gobierno eapa--
íio!. Y lio más doloroso del caso es que ios 
autores de esta campaña, , tenaz y gis Lean á-
tica, no son extranjeros, «ino españoles..Im. 
puleaáoé })or mezquinas ambicione» y por 
im odio que no ko justifica de ninguna-^ma-
nera contra e,!: Directorio militar, cuyo ma-
yor delito ha sido el de quitarles el coane-
dero a los profesionales do Ca política, estos 
esfiañoles, con tal de desprestigiar al Direc 
torio ante ei extranjero, no Macüan en anu-
inular contra aquél las más absurdas 
venc-iones y diatribas, todo üo cuail repercute 
en perjuicio de España, cuyo nombre, za-
randeado libremente por agencias y corres* 
ponsales de todo pelo, anda a estas horas 
estrecliaanente unido a toda suerte de cala-
midades. Levantamientos..., graves rumo-
res..., tentativas revolucionarias..., derrocífc-
miento dó[ régimen, etc., etc. 
De todag etias calamidades ee ta hecho 
eco, a'aro está, la Prccsal metrópoli tena, 
poniendo todavía de su cosecha, en rnuchog 
casos, alarmantes títirioe que, aunque a tono 
cqn les disparatadas informaciones a que se 
refieren, revelan, por Jo menos, el poco es, 
crúpulo can que pon acogidas esta clase: 
de noticias. Nos place consignar, pin embar-. 
go, que no todas estas «guayabas» (para de, 
cirio al uso criollo) eoa digeridas tan fáoiLj 
mente por aigunoe diarios de Montevideo. 
Uno de estos diarios, digámoslo en honor 
suyo, es «La Mañana». E n su número de 
ayer «La Mañana» publica un suelto, tifcu. 
Jada «Versión inverosímil», en el cual se 
desvirtúa con razón y lógica una de ¿as más 
absurdas especies transmitidas en estos úl-
t-imos días desde París. Ncs referimes a 
esti información telegráfica que aseguraba 
que Ja Liga de las Naciones dirigiría un re. 
querimiento a España para que restablecie-
ra prontamente la normalidad constitucional^ 
Aunque hicimos notar en el artículo a que 
e/udimog al primupiode estas líneas lo ab. 
turdo de esta noticia, acogida, no obstante, 
como artículo do fe por casi todos ios dia. 
ríos de ja capital, transoribimos ai continua, 
ción sbi que con este motivo dice «La Ma. 
ñaña». L a opinión es digna de tomarse en 
cuenta, no sólo por itrataree de un diario 
cuya seriedad informativa Jo enaltece, sino 
bambien por la estrecha vinculación que este 
diario mantiene con el actúa,! ministro de 
Keaciones Exteriores. He aquí lo que es-
oribe «La Mañana»: 
«Entre la multitud de noticias, a menudo 
U N A C A R T A D E L R E Y 
no acerca de los «ataques» de que es-
tá siendo objeto la libertad de la Pren-
sa, está ya de acuerdo con el Gobierno 
para que la fecha de su interpela 
ción no í̂ e fije hasta que el presidente 
del Consejo, señor Herriot, estié en oon-
ílLdones' i<ara asistir a la sesión del 
Senado. 
Antes se había remiido el grupo de la 
izquierda domocrática pera discutir 
acerca de esa interpelación. 
B A D A K i Z , .TO.—El Obispo de Coria ha 
roibido una carta de su majestad el Rey, 
contestando al mensaje que aquél le diri-
giera protestando contra la campaña de di-
famación tiejha oontra él en el extran-
jero. 
Pinta-e otras coisasi dice don Alfonso 10 
siguiente : 
«FAstoy recibiendo protestas y manifesta-
ciones do adhesióni que me confortan y me 
amman. A mí nadie me preguntó si quería 
ser Rey. A'qní me colocaron y aquí tengo 
quo seguir, procurando hacer el bien y 
prescindiendo do la* flaquezas que algunas 
veoes sienten los hombree a quien todos 
babíames admirado antes, porque induda-
blemoute no son ellos ks que tienen la cul-
pa, «¡no el medio ambiente en que ge mue-
ven, o una mala iníormación reribida, o 
un mal ¡«ensamiento en momento dado, que 
hemcR de ¡«rdonarles, esperando que en la 
Buoesivpi en vez de escribir libelos, vuel-
van a ewTibir novelas interesantes, que po-
damo-i lodos liecr y alabar.» 
española, iLos diarios han dado cabida a una 
información procedente de París, según la 
cual la Liga de las Naciones había reque-
rido de España su vuelta el régimen cons. 
titucional. 
E l carácter inverosímil del despacho que 
tsí. cosa afirmó nos resulta evidente. 
Ante todo, ei* efecto, salta a la vista; que 
Ja Liga de jas Naciones carece de faculta-
des para inmiscuirse en Ja política interna 
de Jos países, y ninguno de sus cometidos 
De MonzLc declaró que personalmen-1 íuncionales podría justificar la. intromisión 
te es hastil a las diligencias d'e- que es- I intempestiva que revelaría semejante actitud. 
Fuera de esta circunstancia, bastante por 
sí sda para negar todo fundamento a la 
información a que aljud^os, ftntedia esta 
otra, que confirma lo que dejamos expre-
sado : e? Consejo do la Liga, que sería el 
órgano que. ,«i tuviera atribuciones para en. 
derezar ontuerrtcs de Ja política interna dé 
1 as naciones, podría haber hecho sentir ©u 
acción en el caso, no se reúne desde sep-
tiembre próximo pasado ni se reonirá hasta 
el 8 del corriente mes, en Ca ciudad, da 
liorna. 
l a información telegráfica a que aludi. 
mes, pues, sólo súrve para demostrar lá 
oanite'a con que es necesario escuchar al 
oable, sobre todo cuando, como ocurre aho-
ra con respeoto a España, Ja capital fran-
cesa, que es de donde procede aquélla, es 
Ol punto de reunión de los más inquietos 
opositores al actual régimen político de la 
Península.» 
tá siendo objeto nL'Eclair», pero quo, 
considerando que el asunto, a la vez 
quo carácter judicial tiene carácter po-
lítico, estima que es ino]>ortuno expla-
nar semejante interpelación, dado que 
el jefe del Gobierno no puede por aho-
ra concurrir a las lesiones del Senadio 
y además a causa do las dificultades por 
que está actualmente atravesando el 
«cartel». (AI Gobierno, dice, lo que; lo 
sobra, no son jefes. 
* • » — • — - — 1 " . 
A r r e c i a e l t e m p o r a l 
e n I n g l a t e r r a 
L a s c o m u n i c a c i o n e s i e l e f ó n i c a s 
e s t á n cas i totalmente interrumpidas 
C í e n t o n e l a d a s d e l i b r o s p a r a 
ia U n i v e r s i d a d c o m p o s t e l a n a 
El envío lo hace América 
•—o— 
CORUÑA .20.—Han llegado a la estación 
ile Comes, de .Santiago, dos vagónos con 
KM) tonelacUe do libren, objetos do arte y 
mat?rial docente, destinados a ía liibliole'ja 
de la Univorsidfid compostelana. 
E l envío viene de América y se debe n 
lii« fvst iones realizadas en Hucnos Aires ñor 
ol aefiQT'jdéta (inmersiado t\c\ HiiKto, natural 
do (ialio'a v m-ddenle en ]«, Argentina. 
El ' Metro" en Santiago de Chile 
SANTIAGO DE CHILE. 30.-.La murii-
cipalidau cfó Sániiago tía encargado al 
ingealero don Luis l^erf igOQ que ba-
ga un '•stiidio de ferrocarril sul.lnm-
aop, tomando como Upo lo^ metrópoli _ 
r p a r a ^ - - 8 ^ Madri<1' d e t o n a "que suspenderse la^" l a W " p e i ^ ' 
(IRadi(1i;rama e s p e c i a i , d e E L D E B A T E ) 
L E A F I R L D , íK).—Ayer descargó sobre In-
glaterra una nueva y violentísima tormenta 
de agua, alcanzando el viento una velocidad 
de BU kilómetros im- hora. 
Los destrozos son enormes. Continúa la 
crecida del T.ómesán, que ba alcanzado me-
tro y medio caí algunos puntes; el valle dol 
río es en muchos sitios un inmeoiso lago 
de cerca de dos kilómetros do ancbo; es, la 
mayor crecida quo sq recuerda desda hace 
muchos años. v 
Otros ríos so han desbordado tanlhWn, ha-
biendo quedado casi interrum7>ida la comu-
nicación telefónica entre las distintas partes 
d» Inglaterra. Entre I/ondros y París sólo 
funcionan dos líneas, de las 14 que lo hacen 
de ordinario. También ha estado interruni-
pida por varias horas la comunicación ferro-
viaria ^ntre Ixmdroü y Escocia.—S. B. R. 
NIEVA EN FRANCIA 
PARIS , 30.—En las montañas del Jura 
la nieve cao en abundancia. 
Muchas montañas se hallan recubiertas Je 
nieve, basta una altura de 1.000 metros. 
EN E L CAUCAS0 
MOSCU. 30—En ja cordillera del Cáuca-
ko reina una violentísima tempestad de nie-
ves, que tiene totalmente incomunicados a 
monerosos pueblos, dondo el hambre em-
pieza, a hacerse sentir. 
i ! estado del mar es imánente en las 
costas do los mares Negro y Caspio. 
A consecuencia del temporal lian tenido 
Bakú. 
Y a ven nuestros lectores al punto que 
llegan en su tarea de desacreditar a 
Espaíia ciertas agencias y ciertos nú-
cleos de rabiosos descontentos o de im-
potentes revolucionarios. Ciertos núcleos 
y hasta ciertas personas que por su 
posición y su responsabilidad debieran 
manifestarse do manera más digna y 
sensata. A la vista tenemos un número 
de L a Nación, de Buenos Aires, del d ía 
5 del corriente, con fragmentos de una 
carta en que el ex ministro don San-
tiago Alba se complace en diíundic 
cnanto pueda redundar en nuestro des-
crédito. 
Ni hemos de molestamos siquiera en 
hacer notar lo ridículo del infundio qua 
suponía a la Sociedad de las Naciones 
interviniendo on nuestra (política inte-", 
rior. Do la Sociedad: do las Naciones' 
Espn,fia no ha recibido sino muestras: 
de consideración: hace tres meses nues-i 
Ira Patria fué reelegida por quinta vea! 
miembro del Consejo, y pocos días des-
pués de aparecer en los diarios de Mon--
tevideo la insid;io?a noticia, el Conseio 
do la Sociedad, como «muestra espn, 
cial do consideración a nuestro Rey», 
acordó celebrar su reunión de marzo erí 
Madrid. L a frase entrecomllladá es ¿ 3 
Briand, y esto lea tonoia a todos, in-
cluso a los quo en Madrid y en París 
ca'tienen montada fábrica de ínformacio,, 
nes calumniosas. 
jíié-xPLca 31 da fllc )ro do 1924 (2) E L . D E B A T E . 
S e r e f u e r z a n l a s n u e v a s 
J í n e a s e n T e t u á n 
E! enemigo es castigado donde 
opone resistencia 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Zona oricnLul.—Sin novedad. 
Zona occubeidal.—Las fuerzas de esta 
zona se dedican a reforzar las nueva.* 
Liiwas, castigando al enemigo donde 
ofrece resistencia. 
Las comunicaciones entre Tánger y Totuin 
A las nuovo monos cuarto mauiteut-ó amo-
cho al vocal del Dirootorio general Vallee-
pmc*;ft, con relación a la conferencia tele-
gráfica, quo la situación en las zonas ma-
rroquíoB es do todo punto tranquila. I / » 
eervioics so efectúan uorms'jnente y la cir-
culación entre Tángor y Totuán so verifica 
coa absoluta tranquilidad. 
Reorganización do la Legión 
T E T U A N , 29 (a la^ 19,2o1) .—Se otogura 
quo en brevo plazo s q dictará una diepoBioióu 
reorgaaiEaudo la Legión de oxtranjeroa. 
Primo de Rivera n Ceuta 
«CEUTA, 29 (a las 2!3).—^Acompañado do 
b u ayudante, teniento coronel Elola, llegó 
en automóvil ol alto comisario, general Pri-
mo do Rivera, quo alinory/) ou la Coinau-
diir.ria goncral, cololfraiulo despiu'v una de-
tenida confen-CTicia, con ol barón de Casa 
Dovalillos. 
E n el palaK-io do la Comandancia fué 
cumplimeniado por el alcalde de Ceuta, otrns 
sutoridades, prcsideoito da la Unión Patrió-
tica y varias persoualidadeu. 
E l general Primo de Rivera regrosó a 
Tetuán en el tren corroo de la tarde. 
El viaje de Castro Girón a 
T E T U A N , 29 (a las 19,20).—Ha marchado 
a •Ceuta y Algeciras, para seguir tm viajo a 
Madrid, el general Castro Girona, qua fué 
despedido eij la estación por ol alto comisa-
rio. 
« «- * 
CKCTA, 29 (a las -J.".!.—Iv.-ta ma ñaña Ha-
gó do Tetuán ol gonerul CaMro Girona. quo 
•embarcó eeguidamorito on ol va]>or corro*"» 
de Algocims con el prqjiósito de tomar el 
exproso y llegar mañana a Madnd. 
Guarnición evacuada 
CEUTA, 29 (a lotj 23).—La valerosa gnar 
nición, quo durante veinte díu«; d e f o T i d i ó ol 
E X P L I C A C I O N S A T I S F A C T O R I A , por k - h i t o 
—Pero, muchacho, si son los dos tacos iguales, ¿por qué pides por uno tres reales y por ei otro seis? 
—Porque tiene tres domingos más, señorito. 
A y e r f a l l e c i ó e n R o m a 
e l C a r d e n a l 6 ¡ o r g i 
Se había puesto enfermo el día de Navidad 
( D E Xl-KSTRO SKÍUICIO E8PKCIAL) 
ROMA, SÜ.—Después do brevísima enfer-
medad, hoy por Ja inaftana ha miierlo con 
cristiana sereunlaci oj t ardenal Giorgi, pe-
nitenciario mayor d© la íáacra Romana Jjl»-
sia. 
líaco tres meses fjiio estaba ya delicado 
do salud; pero, a ptsar de ello, asistió al 
Pont ¿tice en >ltt cermumia de la iixjrtura dt* 
N u e v a s d ivergenc ias entre 
Inglaterra y F r a n c i a 
o 
No están ds acuerdo sobie ga forma do 
notificar a Alemania la (ie>ols!6n acerca 
de Colonia 
dad a la pla^a. „ j ^ ! t^r » *n domictófo'ff sintió enfermo y h o 
Entierro dol comandanta García Yardugo | ^ ^ ^ brolu.oneumünia da cu-
C E U T A , 29 (a les —So ha celebrado r^ter ^raví-.iiuo. 
el entierro del oomandonte del tercer bata- Conservó ¡«nía su lucid'iz ha^ta ©l último 
llón da Ceuta, don José Garcfa Verdugo, momento, recibiendo Ja Comunión v la Bflt" 
muerto gloriosamente on las aperacioucB rea- triin;ai¡uci;;ii que .je administró el padre Eei--
iizadas entre Ain^ir y roco Telatza. j uánd»'/., S. J , , su QOüUwt, 
F.l entierro, que fuá una gran manife^ta- Durante su enfermedad rfeibió la visita 
ción de duelo, a la quo contribuyó el co- i da lo* Cardenales Merry dA Va!, Vanuute-
mercio cerrando sus puertas, lo presidJernn ¡ lü, lk>nzano y Oasparri; ésto újtimo |a lie-
¡06 autoridades militare» y oiv'les y los v ó ia bendición del Pontífice, a quien ha 
apeP&dumbmlo mucho ;« tn.sto noticia familiares del finiado. 
E l féretro, envuelto en la bandera españo-
la, fué colocado en un armón de Artillería, 
que condujo al oemonterio de Banta Ca-
íslina, donde recibió criKtianft sepultura. 
Rindió honores un batallón de Ceuta. 
E l pro4»:d«mte d^l ('oUSejo ha enviado a 
la fmnilia aí pésame, ordenando a la poli-
cía quo se pní-ier» a d ¡«¡x/sioión de la fa-
milia DWa trámite» in<lÍH[Xusable*. Tam. 
\¡\é¡¡ ml comisario pegib <!e iloma ha enriado 
I oL pésama. 
Rlquelme y Primo áo, Rlvora conferencian I rudávor ha sido colo<<ndo en la ca-
TCTUAN. 29 (a las 19,20).— De Enracho ' pilla ardk-nto, vii!án(lo'»> la familia. _J>os fu-
D m 6 en avión el general Riquelmo. que con- neraka so (;e!cbrnnín el Silbado, a ¡jaS diez 
fereució en ol palacio 0̂ I4 Alta Comisaria 
con §1 general en jefe. 
Hoy mismo regresará a iyarache. 
Onco nUl daros paira Larachc 
L A R A C H E , 29 (a las 22).—í^a Junta del 
Aguinaldo del Soldado de Earache ho ingie-
R.-ido en la sucursal del Raneo de España 
28.737 pesetas, importe do los donativos en-
viados desde la Península ]>ara los soldados 
de los Cuerpos y unidades de esta roña. 
E l general en joío, por «u parte, ha cm-ia. j p,6nedit;ío XV a T^rra Santa con una mi 
do a la Junto, 23.840 jáselas, que es el 20, fi¡(;m o s t i a l , hacinjido el viaje en un na-
por 100 que corresponde ft Eara^cho do lo* V1'0 ¿e fierra italiano, 
donativos que le fueron entregados para ol —,—• • * ' * — 1—! ' 
* & % & 3 t f S t t , « i n e » N o h a y c r i s i s e n I t a l i a 
do Ja mañana y dfspiu's ol cadávor será 
trasladado a Valmontone, patria del fina-
do.—Daflinu. 
11 a a 
N. do la R . — E l Cardenal C.iorgi_ narió 
en Valmontone el 19 do mayo da li-Wi. En 
ró Consistor o de! 4 de diciembre de 191() 
fué creado Cardenal .diácono do Santa Ma-
Ka CW rosiij.din>, a cuyo título presbiterial 
optó en 1923. 
Despüéa d« la guerra fu6 enviado i>or 
PARIS, HO—La Conferencia de embaja-
dores, que debía de reunirBe mañana por 
la maftnna con oblato de apmbar ol testo 
de Ja nota dirigida a Alomi^ii» concernio;)-
t« a la i^órrega do !a otrujxii-.ií'»!! la roña 
de Colonia, ha aoordado aplav-ar su senlón 
hasta jK)r 1» tarde, ol>ede<c.iendo ello a que 
la l>o.VgaciÓQ liritánicía no ha recibido to<ja. 
vía toJat» les inBtmtcionea tjne n^'-esita. 
Ingleteira no comparte ei criterio fran-
o îj sobro Ja notifica ión que ha de haceme 
al Heich «obre ta no evacuación. Francia 
(pilero exponer, deede lu^yo, al Oobb.mu 
de,' Imperio Im faltae detalladas que Ale-
mania ha cometido contra las >• áusila» del 
desanne. Ingiat^rrti quiere que »e reserve 
«3U axpaakñúo j^ara una nota ulterior, que 
dirigiría al Reu h deepué-^ de recibirse el 
¡nform« general do la Comisión de control 
y el inventario de loa armamentos alenia-
n«at y que a J« primera nota se la dó ex-
elusivamente un carácter provisional. 
UNA GESTION ALEMANA 
PARIS, 30.—1.a visita que el embajador 
de Alemania ha hacho a monsieur llerr ot 
ao ha referido a Ja cuesCóoi do C-olonia, He. 
rriot ha hecho ver tí. dii)lomático a1emán 
quo, al no evacuar Colonia, loa Aliados cum. 
pica exactamente ol Tratado de Versallea. 
D e c r e t o s o b r e de legados 
gubernat ivos 
o 
Dependerán directamente del 
gobernador civil 
lioo 6e hará el día 6 de oucro, íestivíJiul do 
Royes. 
^ A D A N A G DIADEMAS DE A Z A H A R 
| | m i l i E I H Ú F L O R F S Y PLANTAS 
RUBIO.-CONCEPCIÓN JERONIMA, 3. 
e l T o í ^ é c t ó r í o 
ExiiCdientcs de Indultes y do ascenso» 
apro'oades 
Al Consejo co'ebrado uiux-he por el Di-
rectorio UíTistieron h* subse<rret!;TÍos de 
Gracia y Justicia, Guerra y -Marina para 
despachar aínutos do trámite. I1'/: primero 
llevó expedientes de indulto do prisión co-
rreccional y do convocatoria para cubrir \*ir 
oposición una plaza vacante en d. ministe-
rio. E) de Guerra presentó una pro^vucsta 
de laoaDfOO, quo fué aprobada, do acuerdo 
con el Consejo Supremo da Guerra y Ma-
?ina. 
El marqtós de Magaz en Palacio 
El president* interino del Directorio, mar-
qués de Magaz, acudió ayer mañana a la re. 
gia cámara para despachar con su majestad 
jal Rey. 
Do regreso en la (Prcíúdencia despachó con 
los subsocrotarios do Estado y Gracia y Jus-
ticia y con el director general do Adminis-
tración local, señor Calvo Sotelo. 
Visitas al presldonto 
Estuvieron ayer mañana en la Presidencia 
visitando al marqué do Maga/,, ei gener.il 
Burgueto y el gobamador civil do Sevilla. 
BQMA. Í0,—A la aalida del Consejo 
(h; rplnistroa ae í i h facilitado m í a nota, 
en la que se declara que I o h ministro» 
80 han jikostrado unáuiine» en W| apm-
cía-eíün b>« aoontac^niantof creados 
]X)r elemoutoi irrofij>on!*abk;M( y de k u ü 
repercuaionea aconómicas y fioaoeittua. 
E l coBiuni^.adó afiade quo él Gabinete 
ha decidido aplicar toda-s las medidas 
qii.-; sean neco-saruw para sulvar;iiarilar 
los intereses morales y materiales del 
país. 
«La E [ ; i h ^ ) . . se creo autorizada a des-
mentir los nmioros. fegúrf hw cuales al-
guno?) da los actuales ministros «6 pro 
yn&gftSi dimitir. 
A r d e u n b a r c o c u e l P a c í f i c o 
BAÍI KlMNCÍí^.O. m—El va^ior « i v í -
ricano «Giniasnarw». dt> toneladaa, 
&*ÍA ardiendo a 150 kflónietros de la 
cosía amrrieana dol Parifico. 
L a tripulación y pasajeros han podi-
do ser salvado» por otro barco ameri-
cano. 
L a «Gaceta» publica boy ti decreto sobrü 
dolegados gubernativos. 
Después de un extenso preámbuito, en el 
que we hace constar que, transcurrido el 
plazo de un afto sefialado para Ja actuación 
'de esto* delrgudos, ai Gobierno coasidtTa 
de juaticia procJamar I o í ópimo* frutos «jutj 
• a yeneral rin<i:('> instituciüai, mejorando 
la udministra-'ión municipal, sembrando há-
bito» de disciplina y ciudadanía, cst:nm.lun-
do Ion mú* alta» iniciativas de cultura y 
¡umentando M »(Jidaridad y el espíritu de 
paa an núcleos sociales que a menudo ha. 
Lían sido pasto de toda c.tso de disoncio-
nea intestinas. 
'Dmiendo, pues, en cuenta el honroso y 
ínu-tífero babor (jue existe en pro de Jas 
Deiegacioiica gubernativas y que nunca ¡>o-
drá empañarse por algunos acuw de indi\i-
dua.» y aislado error, piensa el Directorio 
que la desaparición total de Ja institución 
constituiría «eguramonte tránsito bruaí'o y 
jierjudicial para !os ¡juebJos, y que, en cam-
bio, la supervivciu ¡a del «istema, con Jas 
esenciales transformaciones que sean me-
uesLe.r, ¡«rmilirá utilizar su mneadora clica-
cia, sin perjuicio de adaptar'o a los circuns-
tancias del momento, y a ello ofeadaWi ;k 
dispo6Í(;¡ón ayer ean/iionada por su majes, 
tad. 
Be determino on f ila que a partir del 1.1 
do enero de I U ' í . j , las Dc'cguciones guber-
nativas croadas ]K>r ol rta!̂  decreto do 20 
de octubro de lOtilJ, quedarim reducidas al 
número que por provincias ee detalla des-
pués. 
E n el plazo de diez días, a contar desde 
la publicación de esto real decreto, ios go-
iHírntidores civileti eievarán al ministcM'io do 
ia Gobernación tm proyecto de división 
su provincia en tontos r/snes como Delega-
oioued gubernativas se le asigna, más una 
que quedará a cargo del mismo gobernador. 
Se procurará agrupar en cada fona a -Mu-
nicipioa que tengun entre tí oomunicación 
directa y comunidad do intereses. 
los dttle^ados gubernativos defenderán di-
r(x tuinente del gobernador eivií, desempe- j 
fiando las funciones que éstos les encomien-1 
den. 
los delegadce gubernativoi figurarán como 
m á s tarde ejacutatius. disponibles mientras danapipaflan el cM?go, 
l » s Yocales castigados son los capita- i1,011 derecho a percibir la diferencia hasta 
new de Artillería, Jofro y Pnrón, el Oa 80 sueldo en activo, más los siguientes o:no-
Trotsky está delcnido en Moscú 
E E R L I X , 30.—Viajerosi llegados do 
MóCteÚ confirman gue Tmtóky h a sido 
dct.'iiido y enoerrado en el Kremlin. 
E l C o n s e j o d e g u e r r a d e V e r a 
' "O—•—• 
Vocales arrestados 
PAMPLONA, .m—So asugura que uno 
de esuj« d'ias maxvJiarán para emnp'lic 
el ca'^tigo de dt̂ a mesea dte arresto, qnt» 
Jes foé impueato | k h - e.\ Consejo Supro-
mu, U * rcx'alea dol Conaejo de gnrrí-a, 
que votaron ¡ M V la abíiolitción de los 
couij.vJioadoa en lu# «uces i» de Vera, 
A s a m b l e a M i s i o n a l e n j ' E I a l m a d e l a a l d e a " 
B a r c e l o n a 
Preside el Cardenal Vidal 
y Barraquer 
.—o— 
BARCELONA, 80.—Esta tardo so ha <v>-
lobrado on el Seminario Conciliar la Asam-
blea misionid diocesana de la Unión dol 
üloro. PiVs.sidikS ol HJnirdenal-Ajzbbispo do 
Tarragona, doctor Vidal v iiarnujuor. 
Asistieron numoronas rt̂ prosontcoionos del 
cloro catedral y parroquial de esta archi-
dióoesie, órdoneH neligiusa y delegados de 
diferent^g provinoiae. 
Habló en primer lugar ©1 padre Bisbal, 
Mmpfatalta de la Unión Misional de Bareo-
lona, (pío leyó una detallada Memoria, doM-
de consta la pNMMSDda misiona^ hecha en 
esta diócesm, hubióndoso celebrado más do 
7 0 0 aotoa parroquiales, u q q i 1 . 0 0 0 eermo-
n«i y 242 cunfoioncias en patronatos y co-
Segiíidiunento hizo uso do la palabra e1 
reverendo pudro Jainio Massip, O. P., quo 
Jia estado durunto treinta años en las mi-
«ionovs do (Tiinu. f.a venorablo figura del 
ilustra religioso fué acogida por los asanv-
bb'íslu o í * i univ culuroKa salva de aplán-
eos. HabhV do la mvi.sidmi do intensilicar 
U's m¡<sionew en los pníaCW asiáticos, par-
fckwlMnaflnta «p chinti, deudo desdo baoa 
alguncH año» viene haciondo ol protestan-
tismo una intensa campaña do propaganda, 
y encaivN'ió la importancia que tien,© con-
tribuir al desarrollo y sostenimiento de 
aquella obra de prapagaciáQ do la fe para 
qu© no tea el espíriitu de caridad y sacri-
íicio del misionero las únicas armas ^quo 
ésto tenga quo oponer a la lluvia de dó~ 
Innv que allí derrochan los protestantes an-
glosajono>. 
Por último, pronunció un discurso el 
presidonto do la Unión Misional de Vito-
ria, don Angel Zargaminaya. que explicó 
la organización y desarrollo do aquella ins-
'ituiiónf señalando sus frutos más nota-
ble. 
Todo» Ice oradores fueren muy aplaudi-
dos. 
Seguichunente se procedió a Ea lectura do 
las conclusiones, que fueren aprobadas por 
unuiimidad. 
Son los GÍ<ruicntes: 
Primera. E n aquellas parroquias en qua 
aún no exista la Obra d© Ja Propagación 
da la Eo y Santa Infancia so promoverá b u 
fundación, celebrando actos do propaganda 
y fonientando la adhesión do elementes 
quo puedan coadyuvar a su desarrollo. 
Secunda. Se con.stituirá la Obra do la 
Santa infancia y P p m ain'c'ón de \a Fe on 
todo» les co'eglos. Patronatos y Seminarios 
en tpie actualmente eocsta. 
Teroiara. Ixx señores curas párrocos y 
enoargado» do iglesias co'ocarán en lugar 
\isibl.' 4a] templo un cepillo con la siguien. 
te inscripción: «Limosnas para k s Mis'o-
nes.» 
Cuarta. Ti dos fos sacerdotes procurarán 
0; sostenimiento y difusión de las hojas de 
propaganda de las Misiones, fomentando las 
limcFuag y nusor pe iones a este ñn y h o I í c ' . -
tondo !a ayuda di las jiersoniís pudientes. 
Ante.H de terminar el acto el Cardenal V i . 
di:,', y Burraquer ]>roñunció unas breves y 
e'o'.nentea ra abras. ccJigratulándose del es-
píritu de fe erstiana que l»bía presidido 
Jas ds.V.iberí.< iones de esta Asamblea, o h'zo 
votos por (ji:c el éxito corono los buenos 
pro¡K'.t-itcs de los reunidos, a los que dió su 
);n-;ioraÍ. bendición. 
A la Asamblea ê han recib'do numeresas 
ndiiesionee de toda España, (ntre ellas 'as 
del Primo/lo. Nuncio do Su Santidad, Car-
denal Benlloch y ctras l'.ustres personalida-
des do la Iglesia. 
Se advierto desdo ol nrimo^. 
c s ^ eotnodia 1̂ & p S S S t S ? ^ ^ 
nota (onstantc y L u Z ^ t d , ^ 
de sontimontalismo, do bondad ) . ^ 
doz, todo esto de m,a manera u J ^ ' 
• la menor aombra, sin el má^ 0fTn^ 
ln8igni 
T 
. 1 á 
i i 
I f 
flaballoría, ( ¡ranadas y f*\ dfl Infante-
ría. Aroctma. Rl primero enmpl irá el 
arresto en el fÚarUi dé Alfonso X I I , de 
Pamplona; el .segundo en ol de Coll. de 
Jaca y los otros dos en el de Serantes, 
de Snntuña. 
E L C E N T E N A R I O D E 
A Y A C U C H O 
lumentos: 
A) Ciento cincuenta pe^aa mensual»! 
como indemnización j)or gasb ŝ de vivienda 
y alojamiento. 
B) JJoscioutas pe&eta« m||Tisualeis como 
iudemniziaci >n [x̂ r gastos do ¡«rsonal y ma-
terial da oficina. 
_ • 1 - » i C) E l imjwrte de los dietas correspon-
ü o s [ r e n o d i s t a s e n c a r c e l a d o s ¿íaotai % ios salidas qu© efaotúm. 
o . I.os devcngi» anterionuento mencionados 
so abonarán a prorrata da sus respectivos 
prWUtpuaatoa j>or lo« Ayuntamientos de coda 
r.ooi, •no«"j¿iuJo«e de recaudarlos, dmtro 
de cftia yjsrtido judicisJ, •! qií© «wa í « b « a 
ZARAGOZA, JO.—El gobernador civil 
ha manifo^tado a loa {^oriiKlifltas tpa ha-
lda ordentMlo a la G m r d i a civil la do 
tanoión r owuduwcton a Tw.tfny.n di~ 
rackor del «eiiMiiarío id a Unión», que Ixi« Ĵ AoganV* deberán nealdir en la res-
aa puhiiw* «i TaraauiMi, y de] autor de I ^ 
artículo, mutoé i «•Al r i^rnp tel*™*™ P ^ n d o <*U:„.*c<;v Mm 
ns« hureojaut© en cualcin.©'* de >»* oab»1-
A g a s a j o s a l o s h i j o s d e 
l o s b o m b e r ó s 
Una Süsortpolón para regalaras libretas 
de tas Cajas do Ahorros 
—o— 
E l domingo por la tarde so cOebró una 
simpática fiesta cu honor de los niños hijos 
do loa bomberos, organizada por ©1 director, 
joío do] eorvicio, don .Io?é Monasterio. 
.Wjt.tió ol nlcal'dc, conde do Vallrllann; 
el acodajal d^a^wfe do| aarvlalo, teñor Ho-
mero Oraaido, y v«uioi» al(<v4 «mpleado* dol 
Ijfs a¿M>rm aTÍ.Intn» bufo» l'wtwo, llam-
por y I-<*pa pruafcaron daainterafadafnenta mi 
o.ncurso a |a flflaUv c l.icioron .¡uiuiiie largo 
rulo Ins 'Io'íc.í.ük do los paquefloa. 
I)ospuia> do proyootor divertidísimas pe-
Haolaa so rcgalorron .-v if>; Dlfioa duloaa v li-
bros donados por diverf;8« cntin* «-d;tor!'ale«. 
JjfíM CompañíuM do Seguros han abierto 
una aiK^ripción a l>eneíic;o do los niños de 
los bomben*, a fin do abrlrVs unan carti-
Ua* en w (Aja Poatal da Ahorro». 
TA a^pajaJ delegado ihd eervicio ha in-
vitad» » jan Rmpr«<*aa teatralep n qna oon. 
inbuytn a la •nMriiK'.itxi. 
Se r©cil>on díninl;Tos en la Sociedad da 
Ajeguroe *l>a Covadonga» y en 'a calle Im-
perial, munoro 10, en el despacho d(f. di-
rector del t-orvicio, eoñor Monasterio, que 
Una fiesta en el Coleéio FU) Latino 
Amcrloano de Roma 
(DE NUBSTRO gFRVTCIO KSPKCIAT.) 
ROMA, 30.--Kn el Colegio Pío Latino 
Americano, cuyos al'urnnog jjerteneoen a las 
repúb'icaa do Bolivis, Peni, Venezuela, Co-
lombia y Ecuador, g« 1.a celebrado la con-
(rtómoi'íiolón (kd {'riiner eentenario de la 
batidla do Ayacu'-ho, Celebró la misa 7uon-
eeñor San/. (W SltmJXM•; ^ifuió una función 
pont'fical, oficaando inon«eiic>r (Jodoy. ObÚI* 
po do Luíia, canlándoso a continuación uu 
Tedium. 
Por la tardo «3 c«Iebró una vA'ada. I^a 
sala eat-aba adornada con hia bandera» de 
'a» 20 repiiblioap audannarioaaa*, figonoido 
en ol fOROO Ijla boiulfra* M^tlficla J tépn 
ñola, co*> til retrato de Ik/ívar. Asistieron 
nuevo CardanaJaa, •vurio» Obî jxns dt̂ i IVua-
dor y do .Miijhx). bi embo-jador de EapaAa. 
ti Cuerpo diploiniticc hií']>anoa1inericano y 
otm« mucha» jorsonalidades. 
Después da !a velad» el cncan.'mlo de Ne-
gocios dei Perú proímiwui ma ajiliujuido dia* 
curso, saludando en el cato'icifrno, el his-
))ani.smo y la latinidad los grand*1* elemen-
tos quo han *ervndo de base inira la óivl l* 
f.ación hisspunoamericana. Dafflnu. 
LAS AUDIENCIAS D E AflO NUEVO 
ROMA, 550.—S'u Sjutidad bu iccib'ulo llóy 
en audiencias Poparadas al Cuerpo dipomi'i. 
tifia [¡$rtk la ío. i'-itiu.-ii-i' de año nuevo. El 
orden d«i les amiieu 'ii.r» iuú ol «'guiento: 
Eapa&a( Brasil. Alemania, Bélgi'-s, l'rnn-
cia, Chi'e. Polonia, Argent'nn. Ib/íuida y 
Nicaragua. Después de la audiencia privada 
v.n 
BWwoo IW*.^./ firnitkilo 1 >• r J . Sula, por ¡ 
conWner dioho artífíáw alaqi»a coídra 
aí Rey y l»Ékcerí*i adeiJtás l a apología 
(ie BUfeaco Ibúfiez. 
A i i U k ) s dotenidos lian llegado esta tar-
do a Zaragoza, « inmediatamento lugre 
saron en la cárcel a disposic ión de la 
autoridad militar. 
E l gobernador ha llamad'n también a 
su de«pacho al alcalde do Tarazona pa-
ra qne lo diga por qu^ autorizó la P"-
hlicación, no sólo de oso art íni ln . sinq 
do otro que apareció en el minino pe 
riodico una semana antes, y en el qno 
so vertían conceptos Injuriosos para la« 
Institueionos furuiamentalos del Estado. 
£ 1 g e n e r a l M u s i e r a e n C o r u ñ a 
o-
Visita a la Escuela de Veterinaria 
C O R U J A , 29.—El vexal del Directorio. 
g«i*ral Muelera, y el genioral 1/S|iez Po-
ras, marcharon a Santitgo de Coosp̂ atala 
para visitar el •diíicio en que c q halla ins-
(«ladn la h^íeuela do Veterinaria y compro-
bar si reúne concIicior.es para convertirlo on 
wi.artél. De su visita «¡aeaivn cxcolenl© im-
prrfiión. 
Ixw genom'es almorzamn en el Rui/o y 
fueron cMmpIimcntados por las nutoridadís 
com poste lanas. 
A última hora rec^osaron a Poruña. 
i—Durante la pasada noche íuó robado un 
oomenúo rn-e en Mn.n'n t'ene c! vocino dlM 
Ricardo Sobral. 1/os ''/Hronoi s© lio varón 
gónero^ por valor cío más de 20.000 pesetas. 
. Se pmitican patkfúiué para su detonoiem. 
d» }.«rtido enclavadas en aqmMla. 
Cu«ndo «o coiiílrma a lo« aetua'es dele-
gade a en una de nuevas Delegac onr^ 
d« zona, no «er.i necesario extenderlo nom-
braniiecú) eapoclal, entendiéndose como vá-
lido el primitivo, 
I>o distribación do los delegados guberna-
tivos en cada provincia «o har.'i en la s"-
guiente forma: 
TJo delegado en A'avív, Canarias y Gni-
pú'/coa. 
Dn« en Albareie. Avila, Cádi?:, Cuenca, 
Gerona, Huelva, ITuc^í-a, Murcia, Navarra, 
Paloncia, Sorrovia. Soria y Vizcaya. 
Tres en Alióanta. AlttJaiíft, Rafeares, Cá» 
e©r«8, Castollón, Ciudad Real, Granada, 
Guadalajara, I^eón, Lérida, Logroño, Lugo, 
Madrid. Ora 006, Pontevedra, Ralamam-a, 
Santander, Sovilla, Tarragona, Teruel, To-
ledo, Vailadolid y Zamora. 
Y cuatro en las do Badajoz, Barcelona, 
Burgo*, Córdoba, Coruña, Jaén, Málaga, 
Oviedo, Va»enc:a y Zaragoza. 
Los bienes de Maera embarcados 
L i madre do] diestro ha ŝ do paaita 
en lib&rtad 
S&VIIXA. 30.—El Juzgado de l a ^lag 
dalena ha puesto hoy en libertad a la 
madro del diestro Maera, si bien ha dic-
tado contra ella auto de procesamiento. 
Los bionei que ol infortunado diestro 
dejó han «id<> embargados por dicho 
Juagado. Las cantidíidrft en metál ico 
han quedado dapoaHádáa en un estable 
cimionto d<» crédito y de los bienes in-
muebles se ha nombrarlo depositario ju-
dicial al diestro Sánchcr, Mejías. 
Opos ic iones y c o n c u r s o s 
T o r o s e n M é j i c o 
o 
MEJICO, 30.—Ganado de Sandiego, man 
BO. Gaona estuvo bien en general, y se hiyx» 
aplaudir. 
Chicnelo obtuvo el éxito de la tardo to-
reando; a'1 segundo lo mató de una buena 
^Stocada. 
Eur, ovacionad;sinio en todos sus toros. 
A s a m b l e a r e g l o n a ' d e 
E . C . e n S e / i l l a 
ha aidd el íchz iniciador de ceta simpática cada diplomático prot^ntó a' Pontifico el 
üot-o. ,l}ersonal de.fc.u Delegación.—Dafüna. 
T r e s m i l l o n e s p a r a m e j o r a s 
u r b a n a s e n P o n t 3 v e d r a 
PÓNTKVr.DBA. SiO.- Kti la rounión c©. 
labrada i.or ¿. pleno municipal s» acord<J 
emitir un aoiprastíto de tres millones do 
po^t-.K», destinado a 'a ojecuoiéui do diver-
Kas obra*;, ta'.cs como la traída do aguas. 
SF.V1LLA, 30.—Ep el pró^uno enero 
Se ceh-braró. la primera, AvSninbJca i-egio-
tial do Estudiantes (;atólicoc-i de kVuda-
lia ía y Evtrcniadura. Los actos tendrán 
lugar en la Facultad de Modicina, cédi 
da cxj»resamentc por la superioridad, i 
ex director geaeral de Primera ¡ o ••. 
ñan^a, don Manuel Enrique/, liar i " -
d tcano del Colegio de Abogados do Cór 
alcantarillado y apertura d© nuevas callee, doba intervendrá en los actoó que aqué 
L a opinión coleibra estos propó&itos. lia celebre» 
MEDICOS BACTERIOLOGOS M I L I T A R E S 
E n ©I «Diario Oficial» do Guerra do ayer 
Be aiiunciau a (oucurso cuatro plazas de oa. 
pitán médii'o bacteriólogo, d© plantilla, ene? 
loatítuto do Higiene Militar. 
Las instnneias de los concursantes, debi-
damento documentadas, se enviarán al m'-
nisterio do la Guerra, dentro del plazo de 
veinte (¡íaa, n contar do 'ia íe-cha de hoy, 
consignando los que se hallen en Africa si 
han cumplido ol tiempo do permanencia re-
g'amenlaria. 
S U C E S O S 
o 
Dosclcntae pesetas esfumadas.—Dos arge-
linos adquirieron en 4 0 pesetas una piel ©n 
el estaboc!miento (¡u© don Cirilo Fernández 
posee en la calle do llortaleza. 
Para pagar dieron un billete do 500, y 
después de mai«diar»o losl «pnrroquianos», 
una vez que se ios entregó ia vuelta dol 
billoto, so echaron do manos on la tienda 
dos d© 100 cada uno. 
Una rueda quo rueda. — Dol automóvil 
quo guiaba An_<'' i'a cá le desapareció la 
ruada do repuento cuando tenía el coche 
parado a la pr.arta del teatro do Apolo. 
Atropollo.— Dcaoraa Ai rovo O arela, do 
siete artos, (¡ue vive en Almirante, 25, fuó 
atro]raUu|a #lpor la bicvlcta quo montaba 
(';>!<•-i 1..» puaap Antón, do dio/, y sois años, 
domiciliado en Palmn, 27. 
La criatura ixvsu'tó con lesiones de pro-
nóstico reservado y el ciclista con otras de 
carácter teve. 
Choque. En ta calle d© la Batalla del Sa-
Ic.do Itháoarcn un carro y al arttouióvij nú-
moro ]0.WU), Kuirioudo loa dos Veluculos 
\ar cis d('«|>erfect< 0 
Aocidontes. — Trabajand o en ia UnicVn 
I/ iéctr ica .Madrileña suír'ó tesones no gra-
•ves o*, obrero Pedro Cruna Corral. 
—Mariano Nioto Romero, do veintiocho 
años, cpie vive en ©il camino alto do San 
Isidro, 14, sufrió lesiones do pronóstico re-
servado trabajando en su domicilio. 
t" iinlo comrust©, quo r 
rarse .tales la tozudez do un ¿ ^ " ^ 
y sob©rb.o, poro bueno ©n el fondo ? rUdo 
dad lejana do la quo no pereibimo^ ^ 
un resultado lejano, remediado i n Z i ^ 
mcut« por la misoricordia do 1^ ! at*' 
d© ke padres quo venden al cie"o u T ^ ' 
quo le sirva do lazarillo y lan miISJ11^ 
clones do casa de la soltomna á T h ^ ^ ' 
sólo conocemos apagados oom©¿tarios ^ 
Pues con sor t«n leves estas ¿,mK 
Bon las umouft del cuadro; todo ¿i mbras 
dumintulo ¡Kir tintas sonrosadas v â aroco 
bks. TodDB los corazones son p u r i 
los lasamientos rectos, en todos lo-: 
ches lato el amor al prójimo, la ^ J * " 
mus honda correspondo siempre al bei R 
cío, los amantes ee quieren con iao^* 
encantadora y com amor hondo y verdad 
E l puobkcito d© PcBoroiroB se nos i Z * 
ta corno una realización actual de l a ^ " 
«•adia o como mía deliciosa ©vocaci/ > 
la edad do nro. 1Óa ^ 
Como, por desgracia, este espectáculo « 
es el del mundo, donde andan confundid 
y on ijcrfccta lucha malte y bienes S S 
y negruras, ni quo docir tion© que ¿I nuT 
blo <le Penoreirco y sus folíeos habitant 
y vu-nantes no esta visto ©n la realidad v 
al perder Ja guía do esta inspiradora indjZ 
pensable, cuando de pintar la vida so tra-
ta, so han colocado los autores en una di-
posición do espíritu muy eemejant© % 
aquella con que miraban la naturaleza 
les autores do idilios y églogas del ; 
glo X V I y X V I I . !*!¡ 
Personajes do égloga: son Farruquiña 
Mane Ui , Bolorifiaa, Salvador y hasta 3 
ciego Villaselán, y todos pudieron llamare 
Filis, Clons, Amarilis, Neinorcso y Salicio 
porque hablan y so expresan en "tan con' 
cortados túrminca y con tan escogidas ra-
zones, que encantan; todos tienen sus TU 
l)otos d© filósofos, y ¿u filosofía, d© un par̂  
teísmo austero, do una pagana alegría tij. 
n© dejos do ese amable paganismo tan del 
Renacimiento, haista ©1 punto do que cuan-
do Rafael cuenta su sueño y habla d© su» 
bueyes, o cuando el ciego narra la muertj 
de su perro, no extrañaría que e o s lo con-
taran en silvas, estancias u octavas dichaa 
con acento Kalle^o. 
Ao rompen el egloguismo los personajes 
más cultos, cultos por educación, pero m 
por explicaderas; llegamos a olvidamos da 
qu© Constanza es do-.-tora en Medicina. % 
pesar do lo qu© so repit© en la obra, pero 
ya oigo más dentro do la realidad; algua» 
d© las largag conversaciones de estos per-
sonajes rocnierdan vagamente algunos buv 
no*; capitule^ de Pereda. 
Pero cuando po olvida la realidad para 
una cosa, es difícil rebordarla para otra; 
así ol diálogo tkMo un ordenado ©ncade-
namicnto que haco pensar siempre en el 
autor, encauzándolo y dirigiéndolo, y eeb 
prbduco tor|>e7.as taks, como quo ello,' 
mismog presontcji y hablen do sí, y 
(•uínt?n. su historia, sus luchas y Sus 
triunfos, sin quo nodio les vaya a la mano, 
con una ioocanoia 'pío recuerda el soco-' 
rrid© y fácil «Vo soy...» con «pío se pre-
sentaban loe jierionajes en los buouos tiem-
pos do ja zarzix-la candida-. 
Comrx.nsauori (jncdaji estos lunares con 
otras boüi.'Z.i- j aun en lo irreal hay encan-
tos, y no dojan do placer todavía en estos 
tiempos la.s inocentes poesías bucólicas: acier-
tos formid'ibxs hay, como la escena final, pro-
f y f 3 . | Jigio de tootú y de jericia y de emoción, ea 
•' , * • * la ov.c uu amor hô do y fuerte, del que uo 
so hcbla, lato en ceda frase y está en el 
V r f y V 7 pápsaiwato do [ce interlocutores; acierto 
/ 4 t i \ \ también total el dol tipo de Fqrruquiña y i«l 
de Pasadoiro; paro el defecto principal qaa 
tiene esta comedia j)a;:i nosotros es el que 
en ella, fa'tu por completo el sentido religio-
so, otra realidad olvidada yor los autoree; 
entro tunta bonded y tanta dulzura, tanto 
altruismo y tonta filantropía, no aparece la 
caridad, y con ella la Acrdodora bondad; se 
quiero sustiluir la religión ¡kh- ©1 bcntimen-
talismo fácil, y en upmbl'e do él so increpa 
a Dios, se lo pjde cuenta do las desgracias y 
so le pide (pin dé razón do la muerte de un 
pobro ¡ierro, viejo y n umático, con un acen-
to irreverente y rc'roldo, quo arrastra, con 
su disfraz senk;m©nt:'jl, al público, que '0 
hubiera rechazado ni oirlo más escueto; como 
tampoco M 'bt c i : c i i \ ; i del desgarrador raats-
rlalismo que informa icdu, la obra, gracias a 
los arranques h'ricos y a Ja dulzura de la 
frase. 
Hasta ol final de la obra no nos d.mos 
ouenta do por qnó pesaba, aparte de ia ra-
zón apl:;.sra!-te do la longitud do las <*ec-
ñas; es pórqua la conversación final debía 
sor 'la primera y la has© de la comedia; 
naco el Ínteres ion ©1 amor do aquel hotn-
bre tosv-o: allí e-tá ol asunto; lo demás, 
todo :p que realmente es /lo obra, bueno 
está ¡'ara acb nio d© esto asunto, en ©1 >ua 
se ponen frente a fronte dos caracteres. 
Hablar con el mcrcoido cogió y detalle 
do la primorosa interpretación, requonna 
otras tantrs cuartilln<? do las quo llevamos; . 
basto docir qu© Ijcocndia Alba. Concha t-a-
ta!á, Simó Ra-o o Isbert ostuvioron a la 
tura' d* siempre, y que con ©Hoe acortaron 
Maríai de la Riva v Raquoi Martínez. SJ* 
vador Soler fué una revelación: imposible 
máa finura, má<? verdad en los gestos, m^ 
soltura, más delicadeza y más ©moción; 
no sn trata de, .111 acorto aislado, tenemos » 
la vista un gnu flotor. w 
E l público, entusiasmado, ovacrionó a 1^ 
autores al fina! de ios tres actos, y 
interrumpió cofa cplausos la j-opresentacio • 
Otn» obra (¡uo 60 hará centenaria en el ^ 
to,! de La ra. rn-* t t a Joríc D E LA CUEVA. 
S E M I A M Í E N T O D E PAGOS 
o — 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA DEÜ1^ 
¥ CLASES PASIVAS 
Esta Dirccción'Vni.TMl ha ^or(h¿0 ql* ^ ¿t 
d!ns !M del actual y 2 .v 3 del * 
enero, se ontrofruen por h Caja do la q0, 
valore» (v.nr.pnadns en acfialamwiotog ^ ¿¡dol 
no hayan aidn recogidos, y ademas 1« ^ 
p^oa i* críditoa de Ultramar ^ ^ ^ ¡ ó a 
Miaialerioá ¿ó (Wrf. Marín» y f1 ^ siro 
general a los y.roecntndoros 
postal a los tloinás do fartnras 
te, con arreglo a! rea 
de 1915 
en Madrid, y p * 
¿el tumo P» 
.1! decreto de 18 do 
d T A t o c h a 
Incendio en la estación 
Tres nft pésetes de pérdidas 
En los cocheronos donoininado At0(,l,;1. 
dol Recorrido, do la estación cUya 
% produjo anoche l u \ ^ \ P r o n ' ^ T Í ^ 
causa es de-conocida. . ^ . ^ U no Pr̂  
mantas, almohadas y ' nida ^ 
I I 
pagúndnso ol fuego la ráP 
vención de los bomberof- ^ 
Se calcuUm las pérdidas en 
pesetas-
3 .4 
MADRID.-A&o Xrg.-Ndm. i .MS ^ l . o e i s a r e : 
>cha 
L a s g r a n d e s r e f o r m a s d e M á l a g a 
El presente axÜcuJo nos lo da hecho 
\ . , L ^ r . i * nresentada por la Comisión la Memoria prese t  r 
LPcnica asesora, que por 
•Jyimtamiento de Málaga ha janeado 
i ¿ reformas necesarias para hacer una 
dudad Uéna de atractivos, en perfec a 
«rmonfa con la hermosura de su cielo 
v la esplendida cte su clima, con un 
ronaie moderno tal como la vida ac-
tual lo exige, dándoles a la vez la im-
portancia debida al mar y a la mon-
taña y iu&ar muy prcf6rentc a la ins-
tracción y desarrollo cultural. 
La copia íntegra de tal Memoria ocu-
paría varias columnas del periódico, 
•flemos de resignarnos, a resumirla, te-
niendo buen cuidado de no olvidar todo 
aquello que es esencial en el proyecto. 
El plan de mejoras, anhelado unáni-
memente en Málaga, ha sido provocado 
por la nueva política española y más 
pTincipailmente por las conceisiones y 
preeminencias que a los Ayuntamientos 
concede el reciente Estatuto municipal. 
jEn el asunto de que tratamos es bue-
no recordar que el Estatuto fija la co-
operación necesaria dio las entidades 
particulares que resulten directamente 
beneficiadas con las obras; autoriza re-
cargos hasta límites amplios sobre suá 
arbitrios para cubrir estas atenciones 
que el bien común exige; da reglas fá-
i'les de rápida aplicación para las ex-
ropiaciones, dejando a favor de los 
CLyu-ntamientos la «plus valía» de ios 
Botares procedentes de los ensanches, y 
con esta mancomunidad forzosa de los 
interesados en las mejoras, unida a 
procedimientos fáciles y expedillos de 
expropiación, no obstante guardar to-
dos los respetos debidos a los propieta-
îrios, se estimula a los Municipios al 
cumplimiento de sus deberes con un 
auxilio eficaz y cierto. 
Con respecto al plan de mejoras á?. 
Málaga, esas cooperaciones se estipu-
lan, en líneas generales, de la siguiente 
manera: 
a) Para los ensanches, pavimentos, 
aceras y alcantarihas, cooperación for-
zosa de los propietarios urbanos direc-
tamente beneficiados, en relación al 
coste de las obras y a la «plus valía.» 
'que ipor efecto del ensanche o mejora 
experimente la propdedad. 
| b) Auxilio del Estado para los pavi-
mentos de calles consideradas como ca-
rreteras o travesías. 
c) Auxilio del Estado para las edifi-
'caciones dedicadas a ins¿.rucción. 
t d) Rápido procedimiento de expropia-
ción, quedando a faft>r del Ayunta-
'miento la «plus valia» do .'los solares 
resultantes. 
e) Derechos de los Municiipios a es-
tablecer recargos sobre los arbitrio: 
para asegurar el pago de los gastos que 
'estas mejoras generales exijan por 
cuenta de ellos. 
I f) Cesión del Estado a los Munici-
pios del aumento de contribución por 
el Ensanche. 
r¡ En el reparto de cargas se tiene en 
cuenta que debe guardar una relaeión 
de equidad tal, que los sacrificios que 
a cada una de las partes le supongan 
sean siempre die mucha menor impor-
tancia que la utilidad o beneficio que 
le iproporciona, pues el espíritu del le-
gislador y la más elemental justicia es 
evidente que funden la cooperación en 
la mutua utilidad, y si ésta no existe 
(para ajguina de las partes, no debe 
existir para las otras, 
i El plan a seguir en las reformas, se-
gún la Memoria que venimos examinan-
do, debe comenzar con una obra gene-
•ral de saneamiento del suelo, subsue-
ilo, circulación, cultura y' servicios. 
I De la superficie total de calles y pa-
'seos de 'Málaga, que representa unos 
700.000 metros cuadrados, sólo hay con 
pavimento de asfalto y adoquines poco 
más de la tercera parte, y el resto se 
halla en un deplorable estado de con-
servación. 
•El alcantarillado, deficiente en toda 
¡la población, es casi nulo en alguno" 
de sus barrios de la margen derecha. 
La circulación interior presenta gran-
des dificultades, y es preciso modifi-
carla practicando micvas y espaciosas 
vías; las comunicaciones radiales son 
casi nulas, y el enlace del centro eon 
los piuertos (puede decirsie que ro existe. 
Vfas transversales cpie enlacen las ra-
diales comipletarán el cuadro del en 
¿anche. 
E l ensanche exterior es absolutamen-
te preciso para disminuir la densida l 
de población, que en los barrios nobrf-s 
Uega casi al triple de la población ñor. 
í&al, pasando de 700 habitantes por 
hectárea, cuando lo admisible son 250. 
Cuenta hoy Málaga tan sólo con la 
Alameda y el Parque como lugares de 
esparcimiento y recreo, que, además de 
insuficientes, no permiten disfrutar del 
recreo del mar. Ésto puede quedar re-
mediado con un paseo marítimo desde 
la Farola a los baños del Carmen o 
Palo y un paseo de altura a lo largo 
de la falda de Gibralfaro, que rodee 
este monte, previamente saneado de vi-
viendas inmundas y convertido en par-
que de montaña, que rematará en los 
restos del Castillo. 
E l Ayuntamiento estimulará la urba-
nización y construcción de barrios nue-
vos en el Ejido y Malagueta, lugares 
del casco de la población abandonados 
0 mal aprovechados, así como a lograr 
se active el nuevo barrio-jardín ya apro-
bado. 
Se atenderá a la rápida mejora de 
loa servicios de cementerio, matadero 
e instruccións a ser posible con la cons-
trucción de nuevos matadero y cemen 
terio y de grupos escolares sencillos, 
pero higiénicos y capaces. 
El nuevo Estatuto obliga a las po-
blaciones de más de 20.000 habitantes 
a ayudar a la creación de escuelas de 
enseñanzas especiales, necesidad además 
altamente sentida por la clase media 
y reclamada por el interés industrial 
y comercial de la población. A este pro 
pósito £e ha redactado un concienzud-) 
plan de creación de una Escuela In-
dustrial, y se ha propuesto la forma-
ción de un Parque escolar en la parte 
alta del Ejido, en el que se irían cons-
truyendo en su día los centros oficia-
les de cultura.. 
El plan comprenderá dos etapas: una 
de urgencia, dedicada a lo esencial v 
principal de las reformas enumeradas, 
y otra secundaria. 
Se ha completado el grupo de obras 
de la primera etapa de modo que no 
haya soluciones de continuidad: así el 
pavimento comprende todas las vías 
principales, comunicación a carreteras, 
enlaces de barrios, puntos de más trán-
sito, y todo en forma que los itinerarios 
sean continuos en pavimentos bueno13, 
sin trozo alguno abandonado. E l alcan-
tarillado de la margen derecha del 
Guadalmcdina será completo. En el en-
sanche se acometerán las obras por tra-
zados definidos y absolutos. 
En líneas generales acabamos d0 
enunciar las principales reformas pla-
neadas para hacer la ciudad modelo. 
No faltará a quien haya seguido ía 
lectura la consabida reflexión : 
—Pero eso supone muchos millones. 
¿De dónde sacarlos? 
Efectivamente, el plan de meiora.s su-
pone muchos millones. Pero la Comi-
sión técnica, como no podía por me-
nos, ha abordado el aspecto económico 
en forma eme veremos en nuestro pró-
ximo artículo. 
J . ARRARAS. 
Málaga, diciembre. 
Á L _ A R E Í N A 
o 
Bel sol de E s p a ñ a el resplandor humilla 
vuestro blandió cabello, mi s eñora ; 
d£l sol de España , que sazona y dora 
la mies en los trigales de Castilla. 
Nieve cimera, que en los altos brilla, 
en vuestra tersa frente se atesora; 
el que vió vuestros ojos, -ija no añora 
el limpio azul del cielo de Sevilla. 
1 'Los-yiiños desvalidos, que amáis tanto, 
piensan, al veros, en el suave encanto 
del hada de sus cuentosj bella y buena; 
como en la magia de sus cuentos bellos 
van dejando, a l pasar, vuestros cabellos 
una estela de luz, dulce y serena. 
E L MARQUQES DE LOZOYA. 
V i ñ e t a s a n t i g u a s 
La terca Luperca, las pastoras 
y San Silvestre 
Lejos, frente a mi casa, hay una moro-
taña azul. E s t a m o n t a ñ a siempre tiene 
nieve en las cimas. Sobre todo en los pi-
nares de la parte de OrTeMe, que es don-
de m á s brilla, cuando en estos claros me-
cbiodias de invierno abro de par en par 
Cas maderas die mi balcón para que el 
sol que enciende aquellas nieves me ba-
ñe el pavimenloi la mesa y los libros. 
Escrutando atenta y deliberadamente, 
parece como si aquella gran masa blan-
ca que la nieve de los bosques forma so-
bre la montaña fuera una mujer que es-
tuviese hilando. Por supuesto, una mur 
jer muy anciana con el pelo blanco, con 
las medias blancas y con unas grandes 
vedijas de lana muy blanca a la diestra 
de su argadillo. Cientos de veces he por-
fiado yo que aquello no era m á s que nie-
ve sobre las p e ñ a s . Pero mis vecinos 
porfían que no. Mis vecinos afirman que 
esa es la terca Luperca. 
Luperca, en verdad, era terca. Terca 
con la terquedad de su carácter, con la 
t.errfurdad de los años y con la terque-
dad de la ignorancia. E s decir, que te-
n ía todas las terquedades. 
Pues bien, cuando el Niño Jesús es-
taba para nacer aquella tarde tan fría, 
Luperca fué de las vecinas que cerraron 
a golpetazo su puerta y su ventana para 
giuc ni el rebuzno del jumento les tala-
drara el oid-o. Ademas, ella, por su par-
te, se tapó las orejas con miga de pan. 
Asi fué cómo S a n José y la Virgen tu-
vieron que refugiarse en la cueva que 
había en el recodo sobre el Campo de 
los Pastores. 
Pero nació el Niño Jesús. L a cueva 
se iLuminó en la mitad de la noche con 
la ateqría de un horno donde se está 
eociendo el pan. Bajaron los ángeles , se 
encendieron a miles las estrellas, canta-
ron tos gallos, ladraron los canes. Y a 
los pastores, a las pastoras, a las mis-
mas vecinas, que a l paso de la Sagrada 
Fami l ia se habían escondido tras de la 
puerta, se les derrit ió eí corazón. A to-
das menos a Luperca. 
L a una cogió su mania pelliza; la otra, 
sn pareja de lavancos; ésta, una angui-
la tamaña que su marido había pesca-
da en el barranco al 
I n g l a t e r r a r e f u e r z a s u 
e s c u a d r a a é r e a 
Treinta y cuatro escuadrillas más en 1925 
LONDRES, 30.—En el próximo año de 
1925 lag defensas aéreas de Inglaterra 
serán considerablementa aumentadas. 
En lo que concierne a la Aviación, las 
18 escuadrillas de servicio serán refor-
zadas con otras 34. La creación de nue. 
vos aeródromos será desarrollada y se 
harán importantes adquisiciones de ma-
terial de Aviación, intensificándose la 
contratación de personal combatiente. 
LEA USTED LOS TIEENES 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d 1 4 
L a muer te de l O b i s p o de 
S a l a m a n c a 
Traslado del cadáver 
E L ESCORIAL, 30.—Eeta tarde, a las 
tres, ee ha verifioado la conducción del ca-
dáver del Obispo de Salamanca a üfl esta-
ción del ferjocarriC para su tras'Lado a la 
capital de la dióco«is, donde será inhu-
mado. 
Presidieron el due'.o el Prelado de Ma-
drid-Alcalá, el teniente coronel de Carabi-
neros, el alcalde de e^te Real Sitio, e,l go-
bernador civil; do Lérida, el delegado gu-
bernativo, administrador del Beal Patrimo-
nio, el prior del monasterio, ios hermanos 
dei finado, Comisiones oficiales y represen-
tación del clero de Salamanca. 
Seguía en el fúnebre cortejo el vecinda-
rio en pleno. 
A l colocar ei féretro en el vagón donde 
ha sido conducido a Salamanca, al Obispo 
de Madrid reró un responso. 
C O M I A PENIIUIUAR GE TEÜFOflOS 
E l Consejo de administración de esta 
Compañía, en la sesión celebrada el día 9 
del corriente mos de diciembre, en uso del 
derecho que le concede ei ardcvL'o octavo 
de sus estatutos sociales, acordó amortizar 
todas sus acciones preferentes que se ha-
llan en cirxnV.ación, con efectos desde el 
día 1 do enero próximo, a le) par, y con la 
prorrata do dividendo al 5 por 1 0 0 anua!, 
correspondiente ai los meses de noviembre y 
diciembre de este año. 
En su consecuencia, a partir de dicho 
M i t i n d e U . P a t r i ó t i c a 
e n T r u j i l l o 
o 
Comisiones de todos los pueblos 
del distrito ¿.sisten al acto 
«La sust'fcaclón leí Dírootorio dependo 
do los hombres de buiona voluntad» (Del 
general Hermosa) 
—o— 
De su viaje de propaganda a Trujillo re-
gresaron ayer por la tarde el vocal dê f Di-
rectorio, general Hennosa, y el secretario 
de la Unión Patriótica, comandante don 
.Luis Benjumea. La víspera, a primera hora 
de l'a mañana, habían salido en automóvil 
con objeto de asistir a un mi t in organiza-
do en Trujillo por el Comité de aquella fuer-
za política. Poco después del mediodía lle-
gaba e!i general Hermosa a Jairacejo, don-
de era esperado por una cairavana de cin-
cuenta y ocho automóviles. A la entrada 
do la dudad aguardaban a los expediciona-
rios numerosos vecinos, que k s acompaña-
ron, entre grandes viva», al Casino, en cu-
yos salones so habían ya hecho los prepa-
rativos de un banquete en honor del vocaJ 
del Directorio. 
En lugar preeminente del local destaca-
ban los retratos del Rey y «1 general Primo 
de Rivera. Entre los comensa'es, que su-
maban doscientos, figuraban elementos de 
la capital, como los gohernadores civi,\ y 
militar y representantes do todos los distri-
tos de la provincia. La Banda Municipail 
cooperó a la cordialidad del acto, y a los 
postres brindaron, en términos de franco 
entusiasmo, el señor Pérez Aloe, presidente 
de la Unión Patriótica de Trujillo; el mar-
qués d0l Vado de Maestre v el maestro de 
Almorabid^ don Fausto Maldonado. Leyeron 
se también numerosísimas adhesiones proce-
dentes de los más apartados Xigares de la 
provincia. 
No resultó menos brillante la jecepción 
qi;e seguidamente se celebró en el Ayunta-
miento. Cumplimentaron ai general Hermo-
sa, no sólo las autoridades de Trujillo, sino 
las de otros partidos de CácerfeS. 
En el teatro, que llenaban centenares de 
personas, dló principio, ¿"/^s seis, el anun-
ciado mi t in de la Unión Patriótica. Los pal-
cos principales estaban destinados, y asi lo 
indicaban letreros, a las Comisiones de líos 
pueblos del distrito. En otros palcos y en 
e] patio de butacas veíanse muchas damas, 
cuya presencia fué cumplidamente elogiada, 
sin excepción, por todos los oradores. 
E l gobernador civil de Cáceres, coronel 
García Creepo, a quien en primer término 
correspondió hacer uso de la palabra, dijo 
a s í : 
«Como extremeño que soy, sé juzgaros. 
Sois ei pueblo sobrio y lea1, que aunque 
preterido, figura siempre el primero cuando 
P a y a á o s " 
Sólo una vez he visto a Lebncavallo, y 
ial?ii io por cierfco.Oen eircunstane 
tisfactoriaB para é l : ello fué 
ce años y tea el Teatro 
regentaba el.^marqués do i' 
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día primero de enero podrán tos señores te 
amanecer; C K / ^ " i nedores. de Las acciones amortizadas hacer ¡ s e trata del interés de la patria. Y ahora 
lia, las torreznas fritas y azucaradas gwc j efectivo el importe de sai capital, o eean e-s preciso que reiteréis vuestro patriotismo 
para sus huéspedes t en ía ; y todas, una 250 pe^etsfe por acción, más 2,083 pesetas ' para haceros dignos del honor de ser trujilla 
en pos de otra, igual que las vemos ¿ h l en concepto de dividendo, en el domicilio 
los Nacimientos, descendieron por camí- facial de la Compañía en Barcelona, calle 
de Aviñó, números 11 y 13, de diez a trece. 
Barcelona. 27 de diciembre de 1924—El 
pecretario del Consejo de administración, 
Salvador Vidal. 
P A R A E L T O C A D O R g 
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rdllos y vericuetos para la cueva. Todas, 
menas la terca Luperca. Luperca, como 
era terca, aún se endureció m á s . No te-
mió asomarse a ta venítana para gritar-
les conforme las ve ía pasando; 
— ¡Anda, mis vecinas\ ¿Qué gran fies, 
ta os ocurre'! 
—Qx¿e ha nacido Dios. 
E l l a porfiaba, burlona: 
— E n el monte de Belén, \ j d \ \Sobrc 
un jumento venia su madrei 
Todas le. respondían a coro ; 
— E n un jumento, señora Luperca. E n 
1171 jumento m á s compasivo que nosotras, 
que le cerramos las puertas. Pero ahora 
le desagraviaremos. 
Luperca desde el ventanillo atronaba, 
con sus procaces carcajadas toda Ta cues-
ta. Las vecinas se lo reprocharon-. 
—Señora Luperca, no se moje. No se 
mofe. 
—Alqo malo Te podría ocurrir. 
— ¿ P w s no oye cómo cantan Tos án 
gelesl 
¿Qué había d* oir Luperca? Se había 
tapado las orejas con miga de pan. Y se 
reía estrepitosamente. Tales extremos /ti-
zo sobre Ta ventana, que una vez se le 
cayó, Ta candiTeja a la calle y quedó a 
obscuras. E s decir, a obscuras, no; por-
que de repente una luz toda azul, toda 
de plata, como si fuera de una estrella 
muy próx ima, inundé el sotabanco y el 
camastro en que iba a tenderse para 
dormir. Un ángel cintró batiendo sus 
qrandes alas que resplandecían. Y tras 
él, una vcrduidera nube de angelillos pe-
queñitos y retozones, que cantaban en 
todos los tonos : \ Gloria, in excelsifi Deo 1 
E l ángel miraba severo ; 
— \Lnperca, terca Lupercal 
L a vieja había caído de hinojos. Pro-
fería cmi un fuerte •temblor; 
— \Ay, ángel de Dios, ya creo! ¡Aíio-
ra mismo me pongo a la rueca para lle-
varle un pañal al rec ién nacido \ 
—No te anresures Luperca. Por tu pe-
cado de mofa, por tu duro corazón, i as 
a estar hilando siglos. 
^ * » j 
E s t a es la 
ve íamos en lo adfo de la montaña . Ne-
vaba. Y ella se afanaba en tejer su pa-
ñal . Y a lo tenía para concluir, cuando 
venia un gran viento y te barría la rae-
ve. Y vuelta a empezar. Asi un invicrw 
y otro invierno. Así un siglo y otro. 
Cada vez que un santo subía para l«>« 
Cíelos, Luperca se encom.endaba a él. le 
pedía ayuda. E s t a noche, la ú l t ima del 
año, tocábale a San Silvestre, el cual, 
como Sumo Pontífice, cierra la procesión 
de Tos santos con sus llaves, su tiara y 
su gran capa, arrastrando sobre las nu-
bes. Una vez que la procesión entra en 
los Cielos, ya no vuelve a salir hasta el 
año que viene. 
Luperca le ha dirigido una verdadera 
l e t a n í a : 
— ¡5a??. SiTvestre, apiddate\ 
']San Silvestre, ayúdame l 
' \Mira que estoy muy vieja, que tengo 
tembleque, que y a no veo. 
¡ Mira, que si tú no me socorres, aquí 
estaré hasta otro año que venga i 
Mtrtf que ya e*tá mi pañal para ser 
concluido. Pero vendrá un gran viento 
y me lo arrebatará. 
A medía noche ha venido el viento que 
temía Luperca. E l vieyrto traía unas chis-
pas de Tas hogueras de los pastores, que 
abajo cantaban los villancicos de Ta Na-
vidad. Las chispas se han metido por 
entre los pinos, y todo el bosque, todos 
los bosques de aquella, parte de la mon-
taña han comenzado a arder. 
Este mediodía , cuando me he asomado 
a mi balew., he adrertido una gran mu-
danza en la montaña . Donde antes esta» 
ba la blanca Luperca se advertía una 
externa mancha obscura. Mis vecinos me 
aseguran que es et incendio que ha de-
vorado los bosques. 
Ahora, en cambio, soy yo el que por-
fía que no ha sido el viento n i las lla-
mas, sino San Silvestre, quien en este I J*"?1 
último día del año se ha llevado a l Cíe 
terca Luperca, que todos lo a la terca Luperca. 
(Continúa al final do la 4.a columna) Jenaro XAVIER VALLEJOS. 
nos. Puedo demostrar documentalmente que 
de las antiguas organi/.aciones, unas se han 
txtinguido. otras se han debuátado. Los es-
carmentados y arrepentidos en esta provin-
cia suman ya varios millares. Pero no bastíj 
esto. Es menester que os preparéis para 
que, una vez salvada España, pueda seguir 
gobernada con honradez.» 
Por la Unión Patriótica de Teruel, habló 
a continuación don Bernardo Ferrer, quien, 
refiriéndose a los difamadores, afirmó que 
no es posible, aunque se intente, agraviar 
a la patria. Quien se obstine en ofender 
a su patria, es un loco o un mercader. Tru-
jillanos—añadió—, pedid solamente que a los 
nombres de a'gunos difamadores se añadan 
en las lápidas honoríficas lo siguiente: «El 
que injurió a su patria.» 
Dedicó seguidamente un expresivo salu-
do a la mujer trujillana el diputado nro-
vincial don Kamiro Alegre. Agrega que los 
ciudadanos españoles deben elevar la men-
te y el corazón ante la perspectiva de que 
termine algún día la obra del Directorio 
y el Ejército se reintegre a sus exclusivos 
fines. (Muy bien.) Muy mal, si eso fuera 
a ocurrir ahora. Porque les hombres civi-
les estarán inoapacitades en algún tiempo. 
(Una voz: ¡ Que hable el general!) Y a 
propósito, quiero recordar, aprovechando la 
presencia del general Hermosa aquel epi-
sodio en que el héroe de Cervantes apare-
ce burlado por el amo de Andrés. Si éste, 
en efecto, fué apaleado por segunda vez, 
debióse a la inocencia de don Quijote. ~ No 
os vayáis, pues, generales del Directorio, 
hasta que hayáis impuesto un escarmiento, 
(Voces: ¡S í ! ¡S í ! ¡Que no se vayan!) 
En nombre de la Unión Patriótica, p r > 
clamó luego don Emilio .Vellando que el 
Direcitorio ha venido a transfundir dignidad y 
virilidad colertdvas a militares y civiles. Lo 
barrido a es chazos—gritó el 13 de septiem-
bre la nación—, bien barrido está. Pero cla-
ro cb que esta situación r.o puede ser eterna. 
Es menester que en cuanto cimente su obra 
el Directorio venga un Gobierno que labc-e 
por les intereses de todo¿ equidistantes dw 
partidismos y de primacías de clases. No 
ha mucho Macdon.vld decía que los mi-
nistres laboristas no .habían venido a go-
bernar para una clase, sino para Inglaterra. 
En respuesta a un requerimiento espon-
táneo y popular para que hablara, quier.) 
decir—declaró el general Hermosa, ponien-
do término a los discursos—que vinimee a 
gobernar reclamados por las necesidades pú-
blicas. Gumplimcs, sacrificándonos, un de-
y deseamos terminar nuestra misión 
%uanto antee. Y ello depende de les hombres 
de buena voluntad. 
«in duda, de proporcionar a 
Leoncavalio ocasión do dirigir un concierto; 
dicho encargo se cumplió, y sin tardanza; 
se organüió un concierto dirigido por eí 
autor de «Payasos», al frente de la Orquesta 
Sinfónica, que por entonces comenzaba a 
recoger sus primeros triunfos: el concierto 
^ra un poco fulastre : «gavotas», «minuetes» 
y otras menudencias, todas de la pluma de 
Leoncavalio. 
Aunque el prestigio del autor gozaba en 
Madrid, como en todas partes, de cierta 
popularidad, no debió de llamar mucho la 
atención del público el programa, pues el 
teatro estuvo vacío; yo no recuerdo soleda^L 
igual que la que presentaba la sala del te-
gio coliseo en aquel concierto. Se oyó con 
indiferencia, se aplaudió por cortesía... y 
nos fuimos a casa. A l día siguiente se supo 
que (Leoncavalio se había marchado de Ma-
drid ein despedirse de nadie, n i siquiera 
de los que le protegieron para organizar 
aquella fiesta pedida por él, y lo que es 
peor, sin pagar a nadie, ni a la orquesta, 
n i la luz, acomodadores, etc., etc.: cortó 
por lo sano. 
E l marqués de Tavara se apresuró a pa-
gar de su bolsillo particular a la Orquesta 
Sinfónica, pero ésta no quiso aceptar el sa-
crificio de quien no tenía la culpa de tal 
desaguisado; al fin, se arregló el asunto con 
una cantidad que el señor marqués de Ta-
vara entregó para el fondo social do la Or-
questa. Mientras tanto, Leoncavalio salla do 
España con rumbo desconocido. 
A título do curiosidad cuento este sucedi-
do, no con ánimo de empañar en lo máa 
mínimo la memoria del popular músico ita-
liano. 
Y dicho esto, poco y no bueno queda para 
la ejecución, que fue un poquito deficien-
te, salvo el prólogo, que tuvo que repetir 
Galeffi entre cálidos aplausos. E l tenor Lin-. 
di también repitió su romanza, con menos 
bríos que la vez primera: este artista 6^ 
defiende en «Payasos», mejor que en «Aida»; • 
es menos obra; pero, de todos modos, tienei 
mucho que aprender para sacar el partido1 
que merece su voz excelente. 
La señorita Colombará^no tiene voz ; yo, 
al menos, no se la oí ; la veía abrir la boca, 
gesticular, mover los brazos, andar por la-
escena, pero la voz no se la oí, y estaba; 
«n la cuarta fila de butacas; recuérfiese lo 
que dije el otro día del tenor Pulido en, 
«Rigoletto», y apliqúese a la señorita Co-
lombara;* en locales pequeños podrá lucir; 
en el Real desaparece; es muy grande eso. 
escenario y de mucha responsabilidad, loi 
mismo para un autor que para un. cantante. | 
Rouchi y Ferró oumplierors: los coros | 
bien, y la orquesta, dirigida por Saco del. 
Valle, pfcrfoctamento. 
A «Payasos» precedió el tercer acto de 
«Rigoletto», que valió a Ja Pasini y a Ga-. 
leffi un aplauso fuerte y varias salidas a 
escena 
V. ARREGUI. 
E l geiveral Hermosa fué, como los ante-
riores oraderes, calurosamente aplauíftilo. 
E l acto terminó, entre los acordes de la. 
Marcha R^eal, con vivas a España, al Rey^ 
al Directorio y a Trujillo. 
E l general Hermosa dió cuenta por te-, 
légrafo del éxito del acto al general Primo 
de Rivera y al marqués de Magaz. 
A las diez y media de la mañana, des-
pués de visitar los principales monumentosi 
de la localidad, regresó en automóvil1 
a Madrid. E l vocal del Directorio, que, 
llegó a Talavera, donde almorzó, al me-
diodía, fué cumplimentado por el alcal-
de y el delegado gubernativo. 
Durante su estancia en Trujillo el señor. 
Hermosa visitó la fundación benéfica eos-, 
teada por la señora viuda de Iturralde. que 
proporedona enseñanza gratuita a 200 niños. 
Las clrses funcionan tamb'én por la noche,, 
exclusivamente para adultos.' Entre unos v 
otros reparte la fundadora anualmente 
15.000 pesetas en cartillas de la Caja Pos-
tal de Ahorro?. k 
EN E L PUENTE DE VALLECAS 
Ayer, a las ocho y media de 5a noche, 
ae celebró, como estaba anunciado, en el! 
teatro Goja, del Puente de Vallecas, con 
«umeroso público, el mitin de Unión Pa-
triótica, qu« fué presidido por c¿ delegado 
gubernativo de Alcalá de Henares, don 
Luis Rodríguez de Rivera. 
Hicieren uso de la palabra el concejal y 
maestro nacional don Julián del Cerro', 
^ue disertó sobre materia municipal v de 
enseñanza; ei abogado don Manuel Bien-
«tinto, quien, como hijo do la pob.ación, 
exhortó a sus convecinos para que se afi-
lien a la Unión Patriótica, en beneficio de 
.'a Patria y del Municipio; don Enrique Pi. 
na Niveiro, como representante del Comité 
"entral de la Unión Patriótica de Madrid, 
ofreció el iapovo de dicho Comité, estimu-
lando a las clases pudientes a laborar en 
beneficio de U Patria, de la moralidad de 
costumbres y de i'as clases humiídee, ha-
ciendo un sentido elogio del presidente del 
Directorio, general Primo de Rivera. Hizo 
el resumen de los discursos el presidente 
del Comité y abogado, don Manuel Esco-
bedo. 
Todos 'los oradores fueren aplaudidísimoe. 
So confirmó €¿ Comité provisional y ter-
minó el acto con el mayor entusiasmo, dan-, 
[Continua a l final de la 6.* columna) do vivas a la Patria y al Rev. 
Follet ín de E L D E B A T E 5) 
U S I f i l i R E L E S U l i l l S 
(Traeuccion especia] da e l d e b a t e ) 
r 
^^tancias ^ 5316 digan hasta qué punto llega 
^gnorarrcia cTo loa niños y me dejen entrever 
^Prob^ble efecto do mi paso. Si los niños) guar-
tardQ1111 Secr€^ semejante, lo dejarán traslucir 
0 temprano. Los llevaré conmigo algunos 
p ^ - pasaremos P01" el P*rigord, donde tengo 
^mog3 ^ los rC;CÍ1:>irán con alegría; visita-
rsi. ^gunos de los pintorescos castillos de las 
ea u61?8 del D<>rd,<>fia y Eegaremos a Bayona 
_J¿; •h5' que í4o señale. ¿Qué dia? 
de deT*13-la mafiana á&l veintidós hasta la tar-
ga_er, ^ M r é a en la villa die su padíre—Loréa-
ta 1^ d>ulJO 61 sacerdote. Y añadí ó para cor-
—Una Straci(>nes de gratit^d: 
p a r a ^ ^ ^ Ú'ltima, 8eñora- ¿E1 padre c3 
La s e ñ o r a ^ ca(*:nay >' volver?... 
—-Ah, 50 estremeció. 
toünía! Señ0r ÍLbate. ¡eso yo no lo permitiría 
-NO fie tprr«;„ j 
^ " ¿ n d u l c o ^ ' T mi ^ ^ t e n t o - ^ i j o ol 
Solver s 2 ! 7' ¿SOría 1ÍbrC' Si * * * * * 
* o de r ^ n / ^ V t J ^ 
—Están casados civilmente—añadió con un to-
no breve la señora D'upont-Diesforgcs. 
E l abate Chantal parecía esperar algún com-
plemento a esta respuesta; pero como la visi-
tante callaba, añadió lentamente: 
—'¿No comprende ustiod1 qiue necesito algún 
detalle más?... Un detalle imposible de formu-
lar... 
L a señora se agitó como martirizada por un 
erad pensamiento. El sacerdote vió cómo el ru-
bor incendiaba suis mejillas. Al ñn, con terrible 
esfuerzo, murmuró, más qpie dijo: 
—Sí; tienen... uno. 
—¡Ah!—dijo el capellán al punto. Y se levantó 
bruscamente. 
L a señora le imitó. E l capellán fué hacia ella, 
y reprimiendo la vivacidad del tono, que pare-
cía deoer acompañar a su movimiento, agregó 
a media voz: 
—Señora, confíe usted... en mi, en sus hijos, 
y me atrevo a añadir que en el propio extravia 
1 do...; él es bueno, y Dios lo puede todo... 
A la mañana Migfaienle, /muy temprano, el 
abate Chantal fue a encontrarse con el director 
de la Escuela Perreyve, bajo los tilos del jar-
dín do Louxemhurgo, separado sólo do la Escue-
la por la anchura do la callo. 
E l canónigo señor Dumiy conservaba de su 
temperamento de montañés la aflción a'l mo-
vimiento, y de su vida de colegio el hábito de 
madrugar. Alrededor de la^ cuatro ya tenía he-
cha su meditación, y dicha su misa antes dei 
despertar do • los alumnos; desayunaba rápida-
mente .y,s<¡ iba a rezar ei rgeario, recorriendo 
a grandes pasos las desiertas avenidas del jar-
dín. Salvadas así sus prácticas de piedad de 
los entorpece mié n tos dol día, acostumbraba a 
prolongar su paseo durante un cuarto de hora, 
mientras repasaba en su pensamiento los pun-
tos más importantes de disciplina o de admi-
nistración que tenía que resolver en la mañana. 
Este era el momento que para hablar con él, 
elegía di abate Chantal, al que también le con-
sumían el día las visitas, las reuniones y la pre 
paración de las fiestas de sus patronatos. 
Los dos Sacerdotes "recorrían ]as avenidas al 
aire fresco de la mañana, y el aibate daba cuen 
ta de la visita que había recibido la xard*?, an-
terior, y de su resolución de aprovechar su pró' 
ximo viaje a los Pirineos para hacer saber a los 
niños Dupont-Desforges, si no su deber—porque 
¿1 no intentaría coartar su liibertad—, por lo me-
nos los peligres que podrían correr. Iluminaría 
sus almas. 
Y añadió: 
—Pero hablando francamente, veo, sobre todo, 
en este viaje la ocasión de llevar a cabo una 
diligenda que estimo indispensable. Antes de 
dejar entrever a esos chiquillos semejante su-
frimiento, quiero asegurarme do que, aun anto 
el peligro de perder a sus hijos quizás ;,ara 
siempre, quiere el padre seguir llevando su vi-
da desordenada. 
E l canónigo se encogió de hombros cou des-
aliento. 
—Usted sabe que no hay nada que hacer en 
eso. La situación es iñsoluble. 
—¿Insoluble? ¡Quién sabe! ¿Ha habido al-
guien que se haya atrevido a hacer comprender 
B3 señor Dupont-D^forges las consecuencias 
probsfoles de su acto de locura—porque es pu-
ramente una locura—de abandonar en plena di-
cha ulna mujer encantadora y cuatro hijos, to-
davía niños? ¿Ha intentado alguien acercárse-
le? ¿Le ha conjurado alguien para que rompa 
su cadena? 
—¿De qué cadena habla usted? No hay en 
este caso sólo ia de un segundo matrimonio cul-
pablo y artificial; hay aquí otra, y no ya artifi-
cial, y es... 
—Lo sé. 
—¿Y pondría usted a ese hombre en la alter-
nativa de elegir entre sus primeros hijos y el 
último, al que debe también—no hay que olvi-
darlo—su protección? ¿Entre el deber de volver 
a aquéllos y el de no abandonar a éste? ¿Entre 
la dulzura de volver a tener y de conservar a 
unos y la amargura de perder al otro? ¿Qué di-
rector de conciencias se atrevería a resolver se-
mejante problema? 
—¿Y qué director, sabiendo que de este pro-
blema—terrible, en efecto—dependo la felicidad 
y tal vez la salvación de muchas almas, no in-
tentaría, al menos, resolverlo? 
Acaba usted do precisar muy claramente el 
doble aspecto de este dilema. Hay en él, efecti-
vamente, una cuestión de sentimiento, pero hay 
también una cuestión do justicia. Si se tratase 
de una mujer, de una madre, no me atrevería 
ni a dejar entrever la hipótesis de la terrible 
división; pero estamos frente a un hombre y 
podemos razonar; frente a un diploipático, y 
podemos invocar el honor; frente a un cristia-
no, a pesar de todo... 
¿No lo he dicho a usted que fui condiscípulo 
de Juan Dtrpont-Dcsforges en el colegio de los' 
1 Jesuítas, de Mans, antes de empezar mis estu-
dios en el Liceo? 
—Ignoraba este detalle—dijo vivamente el di-
rector. 
— L a vida nos ha separado por completo, a 
pesar de que hemos sido más que camarada?. 
Nuestro profesor de segundo año, el buen pa-
dre L , que bajo su apariencia de ogro litera-
rio ocultaba la más exquisita stnsibilidad, nos 
quería como si fuéramos hermanos y nos reunía 
frecuentemente'en su cuit'o para larcas o h ol-
vidables charlas, como nos unió en sus oracio-
nes y en su pensamiento en el «Memento de los 
vivos» todos los días hasta su muerte. 
Tengo la impresión de que este venerado y 
fidelísimo amigo me aconseja aún desde el Cie-
lo, y de que nos va a reunir quizás otra vez más 
bajo su inviÑible mirada. 
El canónigo reflexionó un instante, con los; 
ojos fijos en los de su interlocutor, y le dijo bo»,-
dado^amente: 
—¡Vaya usted, y que Dios le inspirei 
I I 
Saint-Bcrtrand-des-Douvcs 
El castillo de Bellefouds en él Perigord se le-
vanta en la cima de una meseta, plantada, en 
parte, de viñas, y se destaca como un montórf 
ruinoso en el vasto anfiteatro de colinas de 
contomos iguales y ondulantes. / 
{Continuará.). 
Miércoles 31 do diciembre de 1924 (4) MADRID—juio 
Ent ierro de l genera l M o l t ó 
o 
Con el ceremonial aoootumbrado, y con 
aneglo al real decreto firmado anteayer por 
«Hl'majestad, Be ha verificado el entierro 
OH' rapitáu Ronoral do. I:i prinu-ra iX'gióü/ 
dSn Femando MoIt<) y ücumpo. 
has tropas cubrían la carrera desde la 
rtóa mortuona en la calle Mayor, hasta la 
Jílar.a de la Constitución, fonnando una di-
upión, al mando del gobernador militar, se-
ñor Sinirez Inclmi. 
lias br¡gada« las mandaban el general Da 
bnn y el coronel, Kefior González Llana. 
También fonnó la tercera brigada monta-
da, al mando del general Caseíduero. 
Jja comitiva se puso en marcha a las on-
ce, em la siguiente forma: 
Una sooción do la Guardia civil, una 
bfttería do Artillería, do* caballos dol fina-
r'o, un batallan do Wad-Rús. Clero de U 
"^•rroquia de Santa María, armón de Arti-
.Tía conduciendo el féretro, do caoba con 
ü^rrajes de plata. Sobre el féretro iban colo-
cados e' íajhi, ftl Pable, ol bastón y el 
caeco del genoraj y una hermosa corona dú 
flores naturale» de te. ÍJapitañía. 
Rodeaban el armón los ordenanzas de la 
Capitanía General, porteros del Casino Mili-
ter y un piquete dej regimiento de Iveón. 
Seguía él capitún general interino, B?ñor 
García Moreno, con su Estado Mayor y una 
compañía de León, con bandera y nui'-ii : i . 
Formaban Ja prosidenc'a e' ronera" Gómez 
Jordqjia, en representación del Rey; los ge-
nerales del Directorio eeíiores P.uiz del Por-
ta] y Navarro, Obispo cTe Madrid-Alcalá y 
generaíl WeyLer, jefe de la Casa Militar da 
b u majestad. En el duelo figuraban una re-
presentación del capitán gonerail de la Arma, 
da, subsecretario© de Guorra, Marina y Fo-
mento, personalidades, todas las autorida-
des, Comisiones militares de todosi los Cuer. 
pos de la guarnición y numerosos jefes y 
oficiales, 
Oerraba la comitiva ]a escolta, formada 
por cuatro piezas do Artillería, un batallón 
de Wad-Rás y una sección de la Guardia 
civil. 
E l duelo se despidió en la Cibeles; colo-
cado el armón delante del P-nTacio de Co-
municaciones, el Obispo de Madrid-Alcalá 
rezó un responso y desfilaron las tropas ente 
e] cadáver ea columna de honor. 
E l entierro continuó hasta cí oementerio 
de la Almudena, seguido de la escoltm. 
L a bandera ondeó al media asta en los edi. 
fiüioB miütares. 
Í E l i J r Í E T I I I F I 
E l E L " M E T I O " 
A partir de 1 de enero, ce rebaja a 0.20 
pesotaa el billete de Ventas a Sevilla y Sol 
o viceversa. Umcamtnte los domingos, de 
dos de "a tarde a diez de la noche, regirá 
el precio aaterior de 0,25 p/esotas. 
E n l a C i u d a d i n f a n t i l 
C e s a e n su c a r g o e l f iscal 
de l C o n s e j o S u p r e m o 
o 
El general Sonsa, jefe de la zona 
de Ceuta 
Su majestad ha ñnuado los Mguientes docrctoai 
P E E S I D E N C I A . — Conoodiendo a don Antoaio 
González liojas los honores do jefo do Adminitítru-
oión. civil, libros do todo gasto, eu ol oolo de bu 
jubüad.¿u. 
Itaducicado el número de delegados gubernativos 
y dictando nuevas realas sobre su nambranuento y 
el ojorcício da bus íunuLones. 
GUACIA Y JUSTICIA.—Aprobando loe pliegos 
de condiciones para contratar medante subasta pú-
blica, por tiempo do cuatro uaios, el biumnistro de 
viverca para loa reclusos en las prisonc» celular y 
de mujeres do Madrid y celular y de mujeres do 
Baroolona y sus respectivas enfermcrlaa. , 
Jubilando a don Kafacl Dlncda y Itaig, magis-
trado dol Tribunal Supremo. 
GUiERRA.—Nombrundo general jefe de la roña 
do Ceuta a don Federico Sousa Kcgoyos, jefe de 
mfltóp del miatítorio de la Guerra. 
íaom general do la décima división al general 
Je ttvisión don Manuel Montero Navarro. 
Idom jofo de sección del min:etcrio do la Guerra 
al general do brigada don I j u í s Gutié-rrez García. 
Disponiendo que el general do la segunda brigada 
do Cuzadorca de Montaña don Federico Bcrenguet 
Fustó ceso en la comsión oonfer'd» a las órdenes 
del alto comisario y general en jefe del Ejército de 
Africa. 
IdciTí que ti consejero togado don Carlos Blanca 
i . < i cese en el cargo do fiscal togado del Conficjo 
Supremo de Guerra y Marina. 
Nombrando fiscal togado interino del Consejo Sn 
pivsmo de Gnorra y Marina al auditor general de 
la Armada don Cratúbal dol Castillo. 
MARINA.—Concod'endo la gran cruz blanca de) 
Mérito Naval al intondento general do la Armada 
don Francisco de Paula Jiménez y Garría. 
HACIENDA.—Eximiendo do todo gasto la mer 
ocd de título del reino que con la denominación 
de marqués do Otero de Herreros po concedió a 
doña María rurificación y Fernindcz y Cadenas, 
viuda de Canalojaa. 
Concediendo varios suplementos de créditos Ob 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
MADRID 
4 por 100 Intei«!or.—Serie F , 69,90: E , 
Ü9,UG; I ) , ü9,9ü; C, 70,üá; B , 70,35; A, 
70,35; G y H, 70,50. 
4 por lüO Extorlor.—Serie E , 85,«JO. 
4 por 100 Amortlzable.—Serie A, Ul. 
6 por 100 Amortlzable.—Serio E , 93,65; 
E , 0M6; C, 9:5,75; H, 93,75; A, 93,75. 
5 por 100 Amortlzable (1917) —Serie D, 
93,75; C, 93,90; l i , OSjQQj A, '.)3,90. 
Obligaciones dei Tesoro.—Serie A, 101,93; 
B, 101,70 (eucro) ; A, 101,75; 13, 101,50 (fe-
brero) ; A, 101,40; E , 101,30 (noviembre); 
A, 102J E , 101,70 (abril). 
Ayuntamiento de Madrid.—Empréstito oe 
1868, 91; Villa do Mudrid, 1914, 87,50; ídem 
ídem, 1918 , 88,50. 
Marruecos, 77. 
Bmpréstitci austríaco, A y B , 94,50. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco 4 per 
100, 90,50; ídem 5 por 100, 99 ; ídem 6 por 
100, 109; oédj^^fi arj^itinaíi, 2,85. 
Acciones.—Bum-o do España, 568; Ilipo-
teo:irio, 318; llispauo Americano, 165; Hío 
de la (Plata, 58; i^nix, 284; Azucareras pro-
ferentes, contado, 107,75; fin corriente, 103; 
ñn próiimo, 108j50; ídem ordinariae, conta-
do, 43; fin próximo, 43,50; Eelpiera, 52,25; 
Electra, B , 100; Unión í'.'i'i-trica Madrid, 
105; M. Z. A., contado, 343,50; fin corrien-
te, 343; fin pniximo, 346; Nortes, contado, 
356,50; fin corriente, 355; fin próximo, 357; 
Tranvías, 84.50; llispania, 130. 
Obllgaolonos.—Azucareiu (bonos), 98,50; 
Compañía Naval (bonos), 95; Alicautrs, pri-
mera. 202.Í Wei» G, 100,75; Nortea, jirimcra, 
64,90; ídem quinta, 64,95; ídem 6 por 100. 
103,85; Valencianas Norte, 94,80; l-^pccin-
le« Pamplona, 64; Afiturias, eepunda, 61,75; 
ídom teroern. 62; Transad ántio^ (1920), 
100; ídem (1922),* 102,;W; Oeste, segunda, 
47; I\íetro;politcino, 6 ppr 100, 103,50. 
Moneda extranjera.—Francos, 38,85; 'dem 
suizos, 139,40; ídem belgas, 35,60; libras, 
83,85: dólar, 7,15; liras, 30,15; escudo portu-
gués, 0,325. 
BARCELONA 
Interior, 69.95; Exterior, 85.50; Amor-
portantes en junto 78.849.571 pesetas al vigente pre í tizablp, 93,75; ; Nortes, 71,35; Alican-
Btipucsto do gastoa do los departamentos minuto i tes,, 69,30; A lKÍaUiros , 61,50: OrcnSCS, 
Una Hesta simpática 
—o— 
E l lunes se celebró en el grupo de Escue-
las del paseo ae los Pontones, conocido con 
el nombre de Ciudad Infantil, una simpáti-
ca fiesta, organizada por la Junta auxiliar 
de damas del Colegio de Doctoree, do Ma-
drid. 
Las señoras, que habían preparado en ob-
sequio de los niñ )S un lindo Nacimiento y 
un árbol de Noel, repartieron entre los dos-
cien tes .i'umnos matriculados en las Escue-
las y l^s numerosos que esperan a que haya 
túidbas para matricularse, prendas de ropa-, 
libros, juguetes, bocadillos, írutas y dulces. 
Asistieron al acto, que amenizó la música 
del regimien'o de León, las autoridades doi 
distrito y un numeroso público. Presidió ti 
director general de Primeiiá enseñanza, do:i 
Marian^ fPozo García, con los señores Baüor, 
Carriün. Puig de Asprer, Zúñiga, Gascón y 
Marín y Pancorbo. 
Como fin de fiesta se celebró un mitin el 
aire libre, en el que usaron de la palabra <jl 
inspector de Primera enseñanza, señor Ca-
•rrillo, señor Tomé, profesor do K Ciudad In-
íantil, don Felipe Martínez, párroco de la 
Pa'oma, doctor P-añer, presidente del Cole-
gio de. Doptores. y Cascón y Marín, en nom-
bre de la Ce misión Central contra el analfabe-
tismo. 
E¡ êñc/T García Pozo resumió los discureos 
elogiando la labor do Vi Junta de damas, de] 
Co'egio de Doctoi-es, do Madrid, y de los 
maestros de Ciudad Infantil. 
E l acto terminó oon vivas a España, al 
Bey, a la Junta de dama» y al Coiegio de 
Doctores. 
U N R O B O " H Ú M E D O " 
ríales, on la Uniente forma- 24.04^234 pesetas a 
la ficccMn marta, MiiVEtnrio do la Cíuerra, y rM»-'? 
tas 54.fW;.3,37 a la serriAn 13, «Acción en Manix 
eos, Min'ítorio de la Gnerra». 
GOBERNACION.—Concediendo liv gran cmr, <le 
la orden civil de Benefcfenna al doctor en Medí 
ciña don FrancJsco Fábrogas y M4m. 
Disponieodo la creación del «I>'ario Ofic'al <> 
Comuniracioncs» y dando reglas par» la publica-
ción del mismo. 
Idem que don J o f ó Martín Herrero, jefe do Ad 
ministraeión r/vil do tercera clase do Gobernación, 
se entienda nombrado y posesVmado en la Direc-
c ón ¡rcneral do Orden público en 21 de sept embre 
i* 1023, día ñguUtltb al en que se profinjo U va-
cante, y decbríndolo CTcoílente forzoso desdo el 
.3 do noríembro del mismo afio en que fuá amorti-
zada diVha plaza. 
Declarando jubilado por imposibilidad fí^ca al 
jefe de ^dministraHón de P^rnndii clase de Gober-
rnción don Juan do D'os Eafruert Nogueira y cod-
ccd'¿ndo¡o honores do jefe Bujierior de Adnrnistra 
ir/>n ciu!. 
FOMF/NTO —Nombrando confrejer-» inspector pe. 
noral del Cuerno de Tnirenierro de Caminos, C-ana-
Ics y Puertos, en ít'tuación do supornumorario, n 
don Ramón P^yroncely y Elóscgui. 
Idem in?cn'cro -rTe de pnmera el ase del Cuerpo 
de Agrónomos a don .Toeé i^I. A randa y Gómez. 
Idem ídem do pesrunda clase del ídem ídem a doa 
Luis Mengo Hilario. 
E n la casa número 1 do la calle de 'a 
Princesa entraron unos «cacos» por un bal-
cón de un piso desalquilado, y £« llevaron 
todas l^s tuberías que pudieron 
Como no tuvieron la precaución do ce-
rrar las llaves, el agua estuvo saliendo has-
ta que, por la mañana, los vecinos advir-
tieron la inniKiacióm 
S O C Í E i r G E ^ A l DE TEI.ÍFOliOS 
E l Consejo de administración de esta 
Sociedad, en la sesión oci'obraJa el día 9 
d*l corriente mee de diciembre, en uso del 
derecho que le cómodo el artículo noveno 
de «us estatutos soc aks, acordó amortizar 
todas sus acciones preferentes que se ha-
llan en circulación, con efectot: desde pri-
mero de enero próximo, -a l a par, y con la 
prorrata de dividendo al 5 por 100 anual, 
correspondiente el los meses de noviembre y 
diciembre de esto año. 
E n su consecuencia, a partir de dicho 
día primero de enero podrán los, señores te-
nedores de ías acciones amortizadas hacer 
afectivo el importe de eu capital, o sean 
600 pesetas por nccii.n, más 4,166 pesetas 
en concepto de dividendo, en el domicilio 
eopial de la Compañía en Barcelona, c:>lle 
jle Aviñó, números 11 y 13, de diez a trece. 
Barcelona, 27 de diciembre de 1924.—El 
Becrotario del Corusejo do administración, 
Marqués de Pascual Bofill. 
N U E V A L O C I Ó N D A V I S 
' PRODIGIOSA PABA K L C A B E L L O 
FRASCO: 5 P E S E T A S 
D O B L E FRASCO: 8 P E S E T A S 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
C H A M P A G N E 
PODEROSO DISOLVENTE DLL 
A C i D O U R I C O 
Los ataques más rebeldes ceden 
rápidamente con el Uromll, 
adoptado por infinidad de médi-
cos eminentes para combatir el 
Artritismo- Reuma 
Gota- M a l de Piedra 
Arterioesclerosis 
So consiguen ci-racicnes sor-
prendentes cuando todos los 
romodíos han fracasado. 
Do Inocuidad abso.uta aun toma-
do en doo's elevadas, produce 
verdaderas descargas úricas, pu-
rificando la sanare y eviLando 
la ropetioión de nuevos ataques 
18; francos, 38,0D; libras, 3 3 , „ 
B I L B A O 
Altos Homo-s, 130; Exploxivo5?, 3G0 d i -
nero; Resinera, 253; Norte, 353; nan-
eo de Bilbao, 11,090; Unión Minera, 510. 
L O N D R E S 
Psctajs. 33,825: francos, 87,-475: ídom 
suizos, 21.325: ídem belgas, 94,805; dó-
lares, 4.7375; liras, 113,05; coronas; sue-
cas, 17,575; ídem noruega5:, 31,325; es-
! cudo portirguós, 2,40; florín, 11,68^ 
PARIS 
Pesetas, 258,25; liras, 77,40; libras, 
87,48; dólares, 18.47; corona checa, 
55,80; ídem austríaca, 26; caronas sue-
cas, 498,25; ídem din amar cru esas, :,~ : 
francos suizos. 339,50; ídem b e l g a s , 
92,17; florín, 747.75; Río Tinto, 3,690; 
Río de la Plata, 138. 
NOTAS INFORMATIVAS 
. Como casi todas las rtunicnes do fin do 
mes, la do ayer no transcurrió muy anima-
da, debido a que la mayor actividad so de-
dica a> traspaso de operaciones al mes pró-
ximo. De todos los departamentos, el quo 
sobresale es ol de moneda Extranjera, en el 
que se cotizan caci toda^ las divisas con 
a'¿ún perjuicio para la peseta. De loa res-
tantes va'.on-is. los de mayor movimiento son 
los especulativos, que, por otra pai'to, mufeo* 
tran bastante consistencia. 
E l Interior continúa estaciocado en par-, 
tida, consiguiendo mejorar cinco cóuúmos 
en algunas series; el Exterior muestra al-
guna flojedad, el 4 por 1Q0 amortizablo no 
varia su cotización precedente v Io» ^ por 
10!) amortizableg detienen su marcha des-
nudante y consiguen alguna mejora, equi-
vaVute a SO y 35 céntimos el antiguo y 
50 y 55 el nuevo. Las obligaciones dol Te-
soro estún igualmente firmes, especialmente 
las de febrero y abril, quo ganan cinco y 
10 céntimos, respectivamente-. 
E n el departamento del créidito destaca 
j por su mala orientación el Banco Español 
j del R 'o de ||a Plata, que cede dos enteros. 
Do los restantes, el de España subo 50 
céntimos y el Hispano •Americano una uni-
dad. 
E l grupo indiistriali cotiza en alr/a de 25 
oántittKM las Eelgueras, de 50 los Tranvías, 
de cinco enteros ios CementOb Portian Hift-
jiania y de un© la Eloojra B. L ü b demás 
valores negociados repiten sus precios an-
teriores. 
E n cuanto a los fcrrocarrilies, continúan 
sostenidos y sin variación en los cambios. 
Do las divisas extranjeras suben 10 cén-
timos los francos; 1,80 los suizos, siete cón 
timos las libras y uno los dólares, bajando 
< ;ii<(> los belgas y la misma cantidad lias 
liras. 
Do dobles so registran lias que siguen: 
Río do lft Plata a la par; Azucareras pre-
ferentes, a 0,525; ídem^ ordinarias, a 0,25; 
Fe'guaras, a 0,30; Ponferrada, a la par; Ali-
cante, a 1,875; Nortes, a 1,875 y 1,50 y 
Tranvías, a 0,475. 
« • # 
A más do un cambio se cotizan; 
Cédulas lupíiíecarias al 5 por 100 a 90,05 
y 99; bódulpiS argentinas, a 2,83 y 2,85 y 
Tranvías, a 84 y 84,50. 
* « « 
E n el corro extranjero se hacen Ins si-
guientes operaciones: 
26JP00 francos a 38,75; 50.000 a 38,80 y 
100.000 a 33,85. Cambio medio, 36,821. 
25.000 be'gas a 35,G0. 
25.000 suizos a 139,40. 
Dos partidas de 25.000 liras, a 80,25 y 
"0,15. Cambio medio, 30,200. 
4.000 libras a 33,84 y 11.000 a 33,85. 
Cambio medio, 33,847. 
25.000 dólares a 7.15. 
25.000 escudos portugueses, a 0,325. 
En el sortoo celebrado con esta fecho 
para la amortización do obligaciones a car-
go de cs<:a Sociedad, han resuiltado amorti-
zadas k s siguientes: 
EmisloQies do 1901 y 1902.—291 obliga-
ojosiee, señaladas con los números 39J./410 
831/40 — 1.091/100 _ 1.171/80 — 1.251/60 
I . G11/20 — 1.801/70 _ 2.421/30 — 2.601/10 
2.951/60 _ 5.081/90 — Ó.UXl/W — 7.131/'JO 
7.167 — 7.531/40 — 7.661/70 ^ 7.781/90 
8.081/90 — 8.111/20 — H.,-,11/20 — 9.311/20 
0.441/50 — 9.451/00 _ 9.481/90 — 9.781/90 
10.301/10 — 10.381/90 — 10.891/900 — 
I I . 251 60. 
Emisión ds 1914.—167 obligaciones, seña. 
'odas con loe números 51/60 — 371/80 — 
G31/40 — 761/70 — 921/30 — 1.531/40 
2.371/80 — 2.181/2 — 2.484/87 — 2.489 y 
90 — 2.9152/60 _ 3.011/20 — 3.681/90 — 
3.921/30 — 4.261/70 — 4.311/20 — 4.711/20 
4.99.1/5.0CO — 5.031/40. 
Los tenedores do estes títulos podrán ha-
cer efectivo su importe, a partir del día 2 
do onoro próximo, on el Bapco Central, Al-
calá, 31. de diez do ]» maficna a dos de la 
ttarde, todos les días laborables, y en el 
Banco de Vizca3-a, en Bilbao, deduciéndote 
de este pago 8,25 pesetas por los impues-
tos de derechos re^'cs y utilidades sobro 
primee de amortizaición. 
Mu Irid, 28 de diciembre de 1924. — E l 
presidente del Consejo de administración. 
Él Marqués de Aldama. 
T e r m i n a e l c o n f l i c t o d e l a 
c a r n e e n E l E s c o r i a l 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa do Ua emimonea para boy: 
MADHID (B. A . J . 2, 310 metn»).—6, Orques-
ta Badio Kepafla; Fantafilus <lu Aporofi: tTaauhauaar», 
Wágner; «Toeon», ruccini.—0,30, Rovieta dol ala; 
Cambio», ouk sucioik»» ilo HoImia y últimas noticia», 
por ol aoftor Silva Aramburu.—M6, Stytt «oü- Mi 
l'uilber: «Uohorutoa» (romaiua); «l'n.uinaiua i.u 
sueAw».—7, tlíil Añu xuevo du laa iuujor«a>, coa-
feroncia del doctor üarloti lormiindez Cuinic».—7,i.'), 
Tonor Boftor Lara: <lle6arow, Alvaros; tWcrther», 
Muí*<sw?t.—7,80, cLaa cuatro estauonoii» (iiootiiad); 
IVimiivcra, K . Darío; Estío, Salvador Bucila; Oto-
üo, Pedro Mata; Invimio, Cartoa Fornándee Guen 
o».—7,46, Totjor «oñor Liara; <!boh«nia> (raoonto), 
l'uccini; «Viva EHpufia», Jjftra.—tí, Cuento do Navi-
dad («Arcadie Avcrohcnke»); lectora, noñcriU Tona-
gos.—8,15, 'Jipío uiñonta i'mthcr: «Faittito> (ro-
uiaiiisa); vtHolitnnc».—8,30, (^njuesta Itadio-España: 
«La« golondrinas», Uü^iKlsaga; cRigoletto», Verdi. 
PARIS (Jf. Ji., 1.7«0 inotros).—12^0, Concierto 
por la orquosta ltad:o-Espafi& y bus solistae do vio-
lín y vioJonoelo; cEl Imk> de Eunyeo> (cQuo Va-
d i » ) , J . Nougiiés; cSeronata española», Albóniz; 
cl'icrrot y Bouquette», liaring, y «Bajug do mayo» 
(vals); «Daros», por la orquesta; «CavaUna», Th. 
Uivlx/e, por ol Tioionecliiita; «Saltardlo», Ijacomc; 
«Temblor de nías», Dolamarchc; «llosas ajadao», J . 
Bioo; «Alborada», Lni^ini, por la orquesta; «Can-
ción loca», Tournicr, por el violinista; «Primora «9-
trclia» (vals), 11. Mcutón; «lia estudiantina pa«a», 
F . Poppy; «J)anza zíngart», D'Arbor y Andolü, y 
«Aniversarios, Fourdrain, pog la orquesta; «líoman-
ta na palabras», J'and del Castillo, pur el violonce-
lista; «rrimer osimda» (marcha espadóla), Boischot; 
«Lft Traoewska» (mazurca rusa), <j. EoaBe, y ítíal-
larcla» (c»í>cióa napolitana), Ijuigini, jwr la orques-
ta; «Hiuuorenqtíe», Dvorak, jwr el violinista; «líl 
Capeo», i'arcra y Sbcrling, pir la orquesta.—4,45, 
ConawTto vocal o instrumental por loe artiotaa ma-
domoiacllo ljlow<?l!yu (cantante), Man'ol Briclot (pia-
nista) y Jisanno Trc«ché (violimets): «Arroyo Je 
plaita», Spindler, el pianista; «Soqata», Saint-
Sacns, i>or el violirt sta; «El credo do amor», Gronot-
Daucourt, recitado por Jcan Coete, del Ateneo; «Al 
bordo do un arroyo», l i . Pugno, por ©1 pianista; 
«Confidencia», Sarasate, por la vioUnísta; «El Ed*n 
L A " G A C e t J 
S ü M a h i o D E L . D I A 3o n > 
Preslfle0cl..-ixKrK)nieDdo 
e c t a » ^ vacantes ^ ( 
¡do v 
mê  de novicmbr 0 Koxuno Vüe&áo 
res que ^ fuerx* a o M c ^ 
Idom que formo parT^ ^ u ñame 
téoui 
«i 
peclora do Badiocomuuicadón don Eanuia 
ual dol Cuerpo de Tol¿grafo«. 
'OrRCla y justicia.- Nombrando jo^ del 
del luatLtuto d© Coruüa, a don Manuel l a e ^ ^ 
vadores. ^ 
Idom tenicnto fiscal do la Audiencia de Caen-, 
don Luis Eelipo Mena y Pérez. ^ * 
Idem juez do Bdjar a don Graciano Guijuro r 
da do la Bosa. 
Idem do Caspo a don Juan Llidó Pitarch. 
lücm do .•'ort a don Moisca García E 
Tr-W—* ranto a la Judicatura. 
l í " Mwiuel c?fn¿a 
Idem d© Vulderrobrcs . 
cho, aspirante a la Judicatura. 
Denegando la excedencia solicitada por . ^ 
tonio Bcnltez Donoso y Morilla, regigtradnr ^ 
1-ropi^lud, electo, do Cervera del Kío Písuer^j, 
Marina.—Disponiendo so convoque ua conc-
para cubrir, por oposición, cuatro plazaj ^ ^ 
rantcs de Artillería do la Armada. 
Gobcrña. iiin.—Nombrando a don Luis Nadal 'Dd. 




a doa v 
Idem agento de Vigilancia ca Murcia 
nuel Pérez Pastor. 
Idem aspirante do primera clase en Tu 
don EaiU Silnchcz SAnchez. -^celona v 
Instrucción pública.—Disponiendo ae aa • 
ooncurao previo do traslado la provisión do 1 
— la cát». 
dra de Geografía general y do Europa, Geognft. 
especial do España, Historia do España e Hiator. 
Univors:i1, vacante en el Instituto Nadonal de ^ 
gunda enseñanza do I.as Palmas. 
Idem la cát^ra o pli'.7a do profesor de 
vacante <n «1 Instituto Nacional de segunda enaeüâ . 
aa cíe Millaca. 
Idem so don los acoen30s do escala reglamínt, 
a varios catedrfltiooB. 
Concediendo un mes do prórroga ti h lioeon» por 
a onUas del Gange». MendelsBohn. y «Si m© ama- enf<f,0 ^ do" J,^n ^ ^ J ^ ' ^ ^ 
ees», Pergofcae S la cantante; « l id io , . Dobri ^ 0 / r a < l 0 d€l f ' ^ f 3 0 n ^ ^ . ^ Archive^ 
Cnstoff, por d pianista; «IVcza», Bavel, por d . . . , 1 *• ' 01 Arcaivo 
. .. . , t ^ ' a ±1 J Ilist^/rico Nt^ooal. vrohmsta; «liistona eampestre», monologo de r.. _ , , •. , . ,. •„. , S ' i ', i , ; " _ a, . Sonro raovnu nnto do escalas en el Cnrm* t. i (<xiii.llon, recitado ror liadiolo; «Gigu», btanloy, ^ , . , " . n̂erpo fjen], , , »*• j r . . . ^, , . , tatito de Archivero?, Bibl.otecanos v AranMi^. (•or d viol.msta; «Ana do ballet», Chabner, iwr el , 3 r • -n -r ^"wlegM. 
pianiata.—6,30, Boiqtm do noticias. Crónica do A^n ^ , , " * ĝwÉa». 
cultura.—'J, Sdección do «Aida», ópera do Verdi.— 
10, Gran batuda por la orquesta Jaumain. 
B R U S E L A S (S. R. B. , 866 metros).-5, Con 
cierto por la orquesta T. S. F . , oon el concurso 
Bolistas do viob'n, paño y violoncdo: «Marcha», 
Nofca de i a Juat a provincrial de Abastot;.: 
Trum; «Alborada», Lacroi , y «La noche», Eour-
drain, por la orquosta; «Nocturno para piano», Cho-
pín, por d pianista; tPantasía cobro Robert lo dia-
ble», Meytirbeor, y «Mcditadón», Amoid, por d 
violinista; «Serenata», ChamJnade; «Maoui» (vals 
de Hawaii), Beatti, y «Cantilena», Duboie, por la 
orquesta; «Serenata para violonoelo», Poppcr, por c1 
rioloncelíata; «Una soiré© en Lilleput», Derhy, ¡joc 
la orquesta.—G, Boletín do noticias.—8, «Ixis poe-
tas y la nueva juventud», conferencia por Rofier <iti 
Leval.—6,15, «L» Bohemo, Puccini, i w 1» or-
questa y vooes.—10, Boletín do noticias. 
L O N D R E S (2 L . O., 365 rodros).—i a 5, Hora 
do Greenw'cb. Concicrtr- por el trio. Cancanes ho 
broas por el barítono & y ^fyn Glasf». Conferencia 
por A. Bonnet Loird. «Deportes de CnTierno», con-
ferorda por Kaffsie Hcvnck.—5,30 a 6,15, Sesión 
pora niños.—6,40 a 6,55, «El cazador cazudo», por 
el capitán C. I^sstock líoid.—7, Hora del B'g Bca, 
pnmóstwsi meteorológicos, V.ídin general de noti-
cfa.n y «La vida cotidiana cn tiempo de los Stuar-
doa», cf)n.reronc,a por míster Quenndl (para todas 
ks estaciones). Notidaa locales.—7.30, «Nocho >rje-
¡a», por la orquesta "Wíreless, el doble cuarteto •> 
«Ha terminado eatisfacteriamente «1 con- i "VP" « P ^ » 1 ^ d<í i & t y * y el cxc¿ntr,<« 
los tabJa-ieros de í ^ í u ! Henier.-Í).30, Hora do Grecntvch. PronAstioo., me-ílicto planteado por ios t abaceros 
Ijarenzo de ki! Escorial, dejando de sacri-
nenr rosee ante la negativa de la Junta pro-
.1 a autorizarles tma elevación en el 
pre-.o de la carne. Les 'tablajeros, recono-
ciendo el' fuero de las autoridadeg locales y 
provinciales, han depuesto su actitud, ei-
guiendo los mismos precios que reglan an-
tes deíi conflicto. 
Eg de» justicia, y esta Junta se complace 
en proclamarlo, (pie este resultado tan be-
neñcic&o para aquel vecindario se ha con-
seguido por la oolaboraoión eficacísima que 
a esta Junta provincial han prestado las au 
toridades locales, y singu'ia.Tmente el ajoal 
de, señor Huerta, y ol delegado guberna-
tivo, eoüor Pérez Lorente.» 
profesor numerario de Cal:grafía dd Instituto 
cioml do BPfrnndi enseñan/a de Oviedo. 
Disponiendo que, ron destino a las Bibliotecas pó 
blicaB del Estado, í e adquieran 50 ejemplares .'.e 
0 obra «Diwionar'o a-itr.; i^ráfico do oonqnistaiĵ j 
y pobladores do Nurvn Kspaña, de la que es aqtoe 
don Fmncisco A. de Traza. 
Declarando divierto el ooncnr» de traslado aoja, 
dado pira proveer h cátedra do Historia MmiemaT) 
Contemporánea do Fspaña, vacante on la FacritaJ 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Seiílla. i 
Declarando monrmentos nacionales las casa* nüj 
moros 1 de la ralle d© Santa Lucía, y 10 de la ¿«I 
Prcadi?, ambafl de la ciudad do Barcelona. 
Nombrando ddoc^-lo infpector do las oxcavadoae» 
no arquoolór- H i ni nufoiizadas- quo «j llevan t & 
ho para la conírfrucaífn do viviend.u-, ea el sitio co-
nocido por Ar-rfarela. al presidente de la Cmáád 
provincial do Monnraéntrg bistóricoe y artísticos da 
Abcante, don Miguel de F.Vzaicín. 
Concediendo nn mes de l;ocncia por enfermo! i 
don AndrAs Herrera Bodrlgucz y a don Fenaali 
Garda Axaújo. 
Trasladando al subsecretario dol ministerio fe jf| 
fínerra real ordon de este departamento modiá;«. 
do la do 4 dol nctua! sobre orga-i'.zacióa da la M»j 
Trabaio Disponiendo se recnerde a he, Cámwi 
de Comercio que r\o están obbgada« a prestar t̂ it 
cios que, eomo ©1 de informes personales, sao fe 
carácter privado. 
teirolótrcos, segundo !> 'otin general de notida« y 
conferenda p-r míster J . C. Sobcrt (para todae hs 
estnrfonea). Noticia» locfles 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
E l A t h l e t i c e m p a t a c o n e l B o l d k l u b e n 
FOOTDALL 
BIBLIOGRAFIA 
262 plazas de 2 . 0 1 p í e l a s 
La] «Gaceta» dei 28 convoca a oposicio-
nes do auxiliares de Hacienda. La antigua 
casa E D I T O B I A L REÜS, acreditada en 
'os oposiciones anteriores de es't» o!ase por 
la obrai publ:cada por los señores Yllla, ma. 
gistrado dH Tribunn' Supremo de Hacien-
da; Fábregas. jefe de Adininistración del 
ministerio de Hacienda, y Duque Sampayo, 
jefo de la Delegación do Hacienda, lia cn-
enmondado K cstrs m'sinns personas la pu-
büpación de unas CONTESTACIONES a 
todo di programa recienttmiciito publicado, 
y que quedará a la venta, totalmente con-
duída, dantm de próximo mes do enero. 
Precio do la edición oficial del programa e 
inst-ucciones, 1 peseta. Suscripción comp'e-
ta. 20 pactas. EDITORIAL REUS. fi. A., 
Caftizares, 3 duplicado, clientes ,1o provin-
cias, y Fraclados, 6, c'ientes de Madrid. 
V E U Y E C L I C Q U O T p O N S A R D I n R E I M S 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre les deliciosos ílnos de sus 
afanados viñedos de la Champailne. 
r h u m N E G R I T A 
Producto natural de la catta do azúcar, sano 
y aromático. Puro, mezclado con igua, 
en el té, ca-
fé, loche y cn toda-s ks i:.fturnos de yerbas aromúicas, no tiene rival. 
*Atir'itic Club 2 tantos 
(Palacios; Pololo, «penalty») 
Boldkluben af 1003 2 — 
(Wi.'thelm&on, Jorgensen) 
Quienes por la forma actual do los atlé-
ticos pensaban tn un bu'ín partido, debie-
ron eaür del campo defraudados; jugaron 
medianamente en c]i primer tiempo y eu 
actuación en el segundo no pasó do ser ocep 
table. Mucho so debo a que no todos te-
nía» el mismo entusiasmo. 
Después de largo dominio, coa cuatro 
«cornors» infruoluosos lanzados on menos 
de nada, el delantero centro marcó el pri-
mer tanto a buena distancia, imparab'o, 
porque Barroso estaba colofado al otro la-
do. Vino un nuevo saque de esquina y en 
seguida e> otro tanto del «inter.í> derecha, 
preparado por el centro. Era difi>il el tiro, 
pero hay que convenir que el guardameta 
no tuvo la menor intonción do pararlo, ere-
j yendo tal vez que ol barón iba afuera. 
Barroso evitó después toda c!o?e de in-
tentos, menos uno, que lo realizó el defonsa 
derocha y que, por haberse situado detrás, 
pudo dar la sensación de quo la pelota 
había entrado o rozado, a!) menos, la línea 
de meta. 
Sin entenderse los delanteros atlcticos, 
mientras todo el equipo contrario so com-
penetraba, quien más quien menos, espera-
ba un resultado desastroso. Afortunadamen-
te, los daneses no demostraron grandes cutí-
.ida¿bs en el tiro. 
Con un cuadro completamente desfavora-
ble para el Athletic, es el que debió ini-
ciar, sin embargo, el tanteador; Paliacios 
logró escaparse do lo» defensas, y por in-
BORuridnd cn el dominio do balón, se lo 
arrebató oIn guardameta. 
Con 2-0 cn el primer tiempo, podía es. 
perarsc mayor mar^m. 
E n la segunda parte cambió la decora-
ción, pero no mucho más; transcurrió el 
partido monee gris, sin Uegftr a ser bueno. 
Kl equipo atVético mejoró oon la pre-
sencia do Pololo, quien marcó el primer 
tanto, por un «penalty» contra Olaso. E l 
otro tanto provino de v.n lío, a raíz de !an. 
zarse un «comer,». 
Pololo actuó _ providencifilmente en una 
ocasión, por una calida de Barroso. 
Palacios cargó violcntaimnlo sj guarda-
meta danés. L a bazofia merece, por lo me. 
nosi, la expulsión, ya que no nn «penalty». 
Igual que en el primer tiempo, lew dó-
nese*; jugaron rmls en el segundo. Claro es. 
tá, en menor esca'a, porque sus contrarios 
trabajaron más. 
E) Uoldkluben debió ganar. 
Como se jugará mañana otro partido y no 
disponemos de mucho espacio, dejamos pa-
ra otro día todos los comentarios sobre este 
equipo. 
Do les atléticoe, jugaron más Olaso, el 
extremo, Pololo y Barroso. Fajardo no hizo 
mala reaparición. 
Arbitro: señor Espinosa. Equipos: 
A. O.: Barroso, tPololo — Olaso, Marín 
— Tuduri — tFajardo, Bustillo — Ortiz — 
Triana — Palacios — tOlaso. 
B. Í 9 M : tPoul Chistiansen, +E¡íer Holm 
— +Erhard Jensen, tValdemar Laursen — 
•)-Harry Bendixen — Borge Havn — iFÁ-
nard Larsen — +Viggo Jorgensea —. -fCari 
x\V|hclm9en — tFritjof Steeax — +Emst 
Nilsson. 
Esta tardo, a les tres, el Real Ma-
átid F . C. jugará en su campo (Chamar-
tín) contra el Zurich F . C. 
E ! m e j o r í ' e e a f o s e 
Preciosos eslnohcs metálicos, de una y 4g 
docena ce mante-adas SANTA TEBESij 
Venta: Uítramarinos y Coloniales 
Fábricas: GOMEZ M U R T A S . ASTOBflf 
E P I S - E P S l A 
0 ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curac ión radical can las 
P A S T I L L A S 
A N T 5 E P B L E P T I C A S 
D E Ú Z 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E Q U I M I C O S 
Esta Asociación ha celebrado junta gene-
ral para elegir su dunta de gobierno, quo 
quedó constituida en la forma siguiente: 
presidente, don Eugenio Morales Mofré ; vi-
oepresidente, don Pablo Martínez Strug; se-
cretario, don Manuel Lera Tamayo; vicese-
cretario, don 1 loraoio Gómez Ibáñez ; teso-
rero, don Jc*é Cadalso Sánchez; biblioteca-
rio, dom Lucos Rodríguez Pire, y vocales, 
don José Barrio, don Eusebio Lasala y don 
Delio Mendaña. 
L a Asociación asordó contribuir al pro-
greso de lag cimeios químicas en España, 
principalmente al de sus aplicaciones, tan 
restringida^ hoy, y solicitar la provisión in-
mediata do las numerosas cátedras vacan-
tes, por oposición, a la que sean admitidos 
los químicos universitarios. 
.Laborará también la Asociación por la 
creación del Instituto do Química aplicada, 
o cuando menos do Laboraícrioa de aplica-
ción, necesarios para que España pueda ir 
al nivel do las naciones más civilizadas on 
este aspecto. 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A D E A R T E 
Conforme a sus estatutos esta Sociedad 
ha celebrado la junta genenal para la elec-
ción de cargoá dg su Directiva, para los que 
han sido nombrados los señores siguieulee: 
Presidente honorario, don Pedro Muñoz 
Seca; presidente, ilustrísimo señor don Au-
gusto del Cacho; vicepresidente y director. 
B ü B I f l í E l E f O l U f l . - O f ü Z . 
Aparatos íjaran+izades desde 11 pesetas i 
OBJETOS PARA REGALOS 
P Í Í B O R A S 
BÜRA3IENTE VEGETALES 
Z E H C N 
¡(Grabe esto nombro por el de Cenar) 
m m m n w m m , d m i p 
Easayarlas es convencerse de que todos 
similares le snperan en PRECIO, P»4 
ningruno le iguala en EFECTOS 
Caja, 0 'O y 1,50 pesetas < 
farmacias. Depósito p n ¿ 
D E L R E A L 
L a d e s p e d i d a de G a l e f í i 
Después de 'o. afortunada reposición de 
«Payasos», en la que la popular ópera de 
Leoncavallo fuá tan conneaizudamente inter-
pretada por los arlisias d<;l Real, vamos hoy 
a ocuparnos do la despedida dei d¿vo italia-
no Ga'.effi. Galcífi, el jueves por •'la tardo 
dirá su adiós al público madrileño, y a no 
dudar quo, por su valor artístico y por sus 
grandes simpatías, tendrá el éxito a que sus 
méritos on «Higoktto». cAida» y «Payasos» 
so han hecho acreedores, ,,<? despedirá con 
igual programa que el que se dió anoche; 
«Payasos» y «Rigo'ietto» (tercer acto). Por 
la noche del jueves volverá a cantarse «Aida», 
la «Aida» tan admirablemente lograda este 
ilflá cn el Real!, cn la que además de la 
bermosa labor que como actriz v cantante 
realiza cu ella Marín I/icror, puedo verse y 
oirse un ponjvnto porfecto y una interpreta-
ción digna del ran^o artístico de nuestro re-
gio coliseo. 
E l viernes? no habrá función, y el| sábado 
ce despedirá con ^A!adama Rutterfly» la gran 
cantante y excelente actriz japonesa Teiko-
Khva, que pfjr su orie sinnero y emocionado 
logró cautivar al público y añadir otra pági-
na do triunfos a su histeria do artista. 
Jja. tercera semana del Reali, como puf-de 
verse, no desmerece en< nada do las onte-
rioretí, y para el domingo por la tarde so tiene 
on preparación una inlerosantísima fíeSt^ <iu 
arte, de ]a que oportunamente daremos toda 
c'tuse de detalles. 
dcp. Angel Mateos; tesorero-contador, don 
Fempndo CaJbacho; vocal, don José Mana 
Burriel. 
Con numerosa concurrencia se celebró el 
pasado sábado una brillante . fiesta arfa'süoa 
en su domicilio (San Bernardo, fiS, Ceotro 
de Ciegos), ea donde el próximo uTa de Re-
yes se verificará gl reparto de ropae y ju-
guetes, como en años anteriores. 
D. Rey, Infantas, 7 , Madrid 
_ pedid C* 
ffleos ZEIICNAS, gratuita 
L A C Ó M I C A 
C A R R E T A S , 4 7 , Y V I C T O R I A , 3 
yendo billetes toda clase espectáculos j 
S I D . R A C H A M P A G N E 
E L G A I T E R O ^ Z f ú J Z n ^ 
E l mejor presente de Navidad. — ¡ Ojo con laa imitac ones 1 
¡ ¡ L A B R A D O R E S ! ! | 
Ahora es la ¿poca de plantar almendros «desmayos». Este árbol es el que nías 4 
neficioe proporciona al agricultor. 
E l almendro «desmayo» es el elemento providencial para los secanos. ItiW 
Enseñanzas prácticas adquiridas por espacio de diez y ocho añop en sn ^ ^ ' A 
mra sembrarlos, cuidarlos, plantarlos, podarlos, injertarlos', transformar en ^ V ^ j 
os amargos o improdtictivos y todo lo referente al cultivo do tan preciado ^ " j . ^ j l 
' * r , i 1 - • - • l , r;r!i' .,.7 I 
A~ fon preciado 
iproaucuvos y i«uo m i^ivimi^ u« w»" i a r » ^ 
ol libro d<.l cura de Alquézar, de 350 páginas y profusamente 1,ustrfl/10,.T l \ aV&í 
pi^cio, nueve pesetas. Cartilla-extracto del mitmo, seis realeo. Los pealaos 
Alquésar ( I I u o s t i i . 1 ffmos ali1160 / 
Se facilitan referencias para la adquisición de robustos y legit;m 
«desmayos» en completa aptitud para ser ahora plantados. ^ ^ v a / j I 
C U A D E R N O S M A G I C O S ^ 
E S T A N F O R M A D O S P O R V A R I A S L A M I N A S D I F E R E N T E S . C O N FhU pAS» 
T A S , A N I M A L E S , E T C . L O C U R I O S O E I N T E R E S A N T E E S OüB A s eflí 
P O R L A S L A M I N A S U N P I N C E L I T O H U M E D O A P A R E C E N I L U S ! ^ l E ^ E I 
B E L L O S C O L O R E S . E S U N J U G U E T E Q U E SORPRENDE Y ENT j l . o 5 0 
N I Ñ O . — Do 6 hojas, 0 , 5 0 ; de 1 0 hojas 0 75. Para eayio certífleado aéTQo01r% 
L. ASIN PALACIOS. Preciados, 23.-MADR1U 
LES PETITS SUISSES L a m a ^ n v a £ í a d ñ ; e c a I z a d o ^ 
r 
MADSXD,—Aflo XIT.—Wtnn. i.92* c i L P E S A T E . 
cncwxft s i oo eioseninro" ere xvo* 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
, o 
Bodas 
''AmSnciaiifiO I * ^ ^ a de la6 be l la8 ^ f * ^ 
una duquesa viuda, dama de «u majestad 
la Reina con el único hermano do un d u -
?ue que'ba pocos años" contrajo matruno-
tio- y el do 6 linda hija única de un gevuer 
B V grande de España con un deudo suyo 
que reside en una ciudad de lavante. 
E n portugaieto h a tenido lugwr el enlace 
ie la preciosa señorita Eloisa Aredlza con 
¿ o n Julio Escauriaza. 
Bendijo la unión el revenendo padre Ju-
lio, agustino, apadrinándole» don Dámaso 
Escauriaza y la eeñorita María Zayas. 
Deeeamos muchas íelioidedea al nuevo 
matrimonio, quei ha marchado «t extran 
*er0' E l embajador da Jos Estados Unicos 
E n el sudexpreso d e esta noche ^aldr.i 
para Horteamérica el embajador de'los Es-
tados Unidos e n España, míster -Alexander 
?, Moora, aoMnpafiado de s u - i A b r i n a , mis-
[jiss Miedred Martin. 
Jja travesía la realizasen a bordo del 
M a u r i t a n i a » y eetarán 4^ regreso en el raes 
deseamos wy/fidliz vÍajot 
Viajero 
^Jrgoadent^e Roma a Madrid ©li 
•día l v * l : reverendísimo padre fray Inocencio 
¡López Santamaría, maestro general do Ja 
X)rdeax de la Merced, para presidir la» fies-
tas de la b e a t a Mariana de Jesús. 
E l día 28 ce>3bró sus días y asistió a l a 
Jfuncdón religiosa que c o n tal motivo se o r -
iganizó e n la iglesia de Don Juan do Alar-
jpón. 
! Después da La mifia dió las gracias, en 
Hombre de la orden, a la Junta y d e m á s 
cooperadores al buen éxito de las tiestas 
centenarias de la beata. 
Por la tarde líos alumnos y ex alumnos 
de]| colegio que dirigen los padre® Meroeda-
rios e n San Pedro, 3 , lo obsequiaron con 
u n a velada en ©I) teatro del Patronato d e 
fían José. 
Cacería 
Se ha verificado una en Salamanca en 
una finca de los condes de Plasencia, du-
ques d e Castro-Enríquez, siendo las esco-
petas los hijosi de éstos, don Luis y don 
Francisco; los marqueses del Vasto y Cas-
ta, e l conde de Valdemar d e Bracamente y 
los señorea Nájera, don Romualdo y don 
Isidro Céspedes, don Miguc'I Suja, Ezcur-
dia, García Tejado y don Ernesto y don 
Manuel Blanco. 
Demostraciones de pésame 
E l Obispo de SegovLa es'tá recibiendo m u -
chss demostraciones de sentimiento por e l 
'fallecimiento de su señora madre, así como 
el marqués de Alella, por la muerte de s u 
hija, y don Niceío Alcalá Zamora, por la 
de su hermano. 
Unan Jas nuestras muy afectuosas. 
Enferma 
Consignamos con mucho gusto que la 
marquesa do Manzanedo está muy mejorada 
de la grave dolencia que la aqueja. 
Alumbramiento 
La bella consorte de don Cemente Ve-
lardo (nacida Asunción Silió), ha dado a l u z 
con felicidad una niña, quien en la püa 
bautismal) recibirá los nombres de María Te 
i-csa del iSiño Jesús. 
Anlíorsarlo 
Mañana hace años de la muerte do la 
dcsa viuda do Xiquena, de grata raemo-
i los hijos, duque do Bivona, lasado con 
a Clara E^ngo y Gargollo, y doña Sylvia, 
[i:esa do Fernán-Núñcz, renovamos la ex-
sión de nuestro sentimiento. 
FaUccimicnto 
A señora doña María del Patrocinio Cano 
branda de Mathet rindió ayer su tributo 
muerte en su casa de la calle ds Be-
vs, número 26. 
itaba cuarcita y nueve años de edad, 
difunta fué apreciada por sus virtu-
i-aridad y agradah'e trato. ^ # 
y mañana so dirán misas en lia ca-
rdionte desdo las siete y media, 
Itiorro s0rá mañana jueves 1 de enero 
I las onoo, al panteén de familia 
ímtírin de i.i Sacramenta! de San-
Pástor. 
nuestro .snntido pésame al viu-
lerónimo P. Mathet y Rodríguc?.; 
Ion üfáílúel; hermanos polít'.cos, 
|1 ?.Iathet y doña Doores Rana-
don $p3«S Mnría Cano y Ba-
la poética, doña María López 
.y demás deir'oe, 
los .Vectores de E L D E B A T E 
ir la difunta. 
E l Abato PARIA. 
c o n d d á s á b a n a s y dos a l m o h a d a s , 
p o r pesetas 15.20 el júoqo, e n lee 
GRANDES ALMACENES de 6» 
Hila del W . IS.-cnlPaiia liDi-e 
N O T I C I A S 
D I S T I N C I O N A C O N C H A E S P I N A . — L a < I I i s - . riVin norteamericana, encargada do recoger todos los 
panio Bociety of America», de Nueva York, aoaba 
(le nombrar por unanimidad m'xjmbro correspon-
diente a la notahlo escritora y novelista Concha 
Kspina do Soma, qne vo así aumentados con uno 
m i s , y prooittdisiroo, los bomonajea quo do todas 
portes cstA «KAb-endo. 
P R O H I B I C I O N E S D E E N T R A D A E N C U B A . -
So ha proUit<ido la importación a Cuba do frutas, 
productos dft horticultura, legumbres, granos, plan-
tas vivaa y e t » partee, prooodentos do Puerto Tica. 
Jamaica, In^ Bormndoa, iLfíjico, América Central 
y dol S u r , In^ ialas Hawai , Australia, Fi í .p inae , E s -
parta, I j íanc ia y otros palaes moditerrimoos tropica-
les 7 «ubtropicales , oamprendidos entro Jos 40 gra-
«io latitud Norte y los 40 grados do latttud Sur. 
Tísta prohibicühi no eo refiere, sin embargo, n 
¡.vi patatas originarias do las islaa Canacas ni a los 
frutos y otros vogotalea prodocidoB en los Estados 
Unidos y no gravados por ios reglamentos do la 
«Cuarentona», granos ptsros do productos do horti-
ooltnra no gravados por otros reglamentos do cuu-
rentcna, plantae, otcétora, consignadas al departa^ 
monto do oxperiraontos agrícola». 
E l Socrotm'iado do la Agricultura, del Comercio y 
del Trabajo podrii haocr oxoopciones a esta probibi-
OHOa 
P I E L E S . R E F O R M A S . P R E C I O S E C O N O M I C O S . 
M O R A T I L L A . F Ü E N C A R R A L , 105, P R I M E R O . 
E L C A F E B R A S I L E R O . — L o s principales nego-
ciantoB on cafó do los Estados Unidos han pedi.io 
al ministro deF'Comercio la apertura do nogociao'.o-
nes con ol Brasi l y con e l Estado do Sao Paulo, 
con ol fio do llegar a un acuerdo para la 06tab:iiza-
ción. dol morcado do los cafés. 
So trataría ác estableoer on ol Brasi l una Comi-
informoa relativos a la produoctóa do café, mientras 
quo on los Eetados Unidos una C o m i s a n , brasüeña 
so encargaría, por su parto, do las cuostiones rela-
cionadas con la venta do este producto. 
C s i r l s o n e s p a r a 
C A L E F A C C I O N Y USOS DOMESTICOS 
Avellana, 40 hilos 4,50 R a s . 
Uerraj, 20 kilos 6,00 » 
SANTA T E R E S A , 2 y «.-Teléfono J . 1.S60 
B E N E F I C I O V A C A N T E 
So halla Tac/unto on la Santa Ig leaa Catedral do Astorga un 
beneficio con cargo do bajo do capilla, con obligación do can-
tar tar ib ién on ol coro bajo, el cual BR podrá proveer como 
boneficio in.nnoM:ble, o s i los aspirantes fueren eoglatos, oamo 
pieza amovible «ad nutum». Su asignación os do 2.250 po?«ta4 
anuales, m i s otras 600 con carga do 18 misas anuales, s i «•! 
agraciado quisicTo dar l o « i ó n do música a log niños do coro. 
E l plazo para la presentación do Bolic'tudcs expira el 24 
dol próximo enero. 
Los iwpjranfccs deberán tenor la voz o instrucción canvT>n.on-
tos, sogiin las disposiciones de la Iglesia para esta clase de 
ben< f i ó o s . 
A U X I L I A R E S D E H A C I E N D A 
! Convocadas '203 placas. Contestaciones a los programas por 
i Martínez Cabanas v Martínez Nacirino. Vénta en lihroría«. 
Preiv.r ri p en A C A D E M I A V A L G A R O N - M A R T I N E Z 
C A B A N A S . C O S T A N I L L A D E L O S A N G E L E S , 3. 
L A C R I M I N A L I D A D E N E L M U N D O . — E l 
doctor crininologista Iloffmann, agregado a la céle-
bre pri i lón de S-.ng-Sing, on los Estados Umdos, ht\ 
redactado la siguionto tabla ostadística, con la pro-
porción do homicidios por cada 100.000 personas: 
Estados Unidos, 7,2; Italia, 3,0; Australia, 1,9; 
A M c a dol Sur , 1,8; Nueva Zelanda, 0,9; Ir lan-
da, 0.9; España , 0.9; Quebcc, 0,5; provincta do 
Ontario, 0,5; Escocia, 0.4; Holanda, 0,3; Suiza, 0,2. 
E L C O M E R C I O C O L O M B I A N O . — Durante el 
año 1923 las importaciones do Colombia ee han ele-
vado a 5S.102.294 pesos; las exportaciones a 05.856.458 
L a balanza comercial ha acueado, por lo 




L O S M E T A L E S D E M E J I C O . — D a produce 
mejicana de metales po ha elevado durante el pri-
mer semestre do 1921 a 4.191 kilos de oro, contra 
4.073 en igual pcríoilo deT añ<) anterior; 1.089."c*3 
kilos do plata, comtra 1.081.010; 24.307.370 Wos 
do cobre, contra 25.2r>O.0Ol; 70.976.214 kilos de ll"-
mo, contra 60.113.770 y 0.501.817 kilos de cfne, con-
tra 9.720.709. 
r m n m e i G i ) ¡ í i a o r í l e í ? » 
H A R E D U C I D O N O T A B L E M E N T E L O S P R E C I O S . 
l A N T O E N B R O N C E S Y O I U ' T C B P . E R I A R E I J G I O S A 
COMO E N S U S A C R E D I T A D A S 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 3 0 
BÁFICELONA 
Q . A V I I S ' O . 9 
Máquinas para ceser y bordar, 
las do mejor resultado y las 
más cicgantce. 
W E R T H E I M 
Máqumas especiales de todas 
clases para la confección de 
ropa blanca y de color, sas-
trería, corsós, etc., y para la 
fabricación do medias, calce-
tines y género de punto. D i -
rección general en Espolia: 
R A P I D A , S. A . , A V I N Ó , 9. 
Apartado 738. B A R C E L O N A . 
M A D K I D , C A S A H E R -
I M A N D O , M A Y O R . 29, 
y G R A N V I A , 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, quo so enviarán gratis. 
V I D A R E L I G I O S A 
D I A 31—Miérco les .—SanfV» Silvostre, Papa y 
confeeor; SaLLniano, Obiano; Hermes, E&teban, Pon-
ciano. Atelo, Fab ián , Cornelio, Sexto, Ploro, Qu;n-
ciano, Minerillno, S impücio y Pót ico , mártires , y 
Santa Melania. 
I j a miFA y oficio di\1!no son de San Silvestre, con 
rito doblo y color blanco. 
Adoración Nocturna.-Santo T o m á s do Aquiuo. 
Ave María .—A las once y a latí doce, misa, rosa-
rio y eomjdíi a 40 mujoros pobres, costeada por la 
marquesa do Moctezuma y doña Dolores Uaaset, 
respect¡Tajmente. 
Cuarenta H o r a s . — E n la parroqii'.a do San Mi l l in . 
Corto do Marta.—Do Nuestra Señora do la Reina 
do Todos los Santos, Madre del Amor Hermoso, en 
San G m ó s ( P . ) . 
Parroquia de Ssn M'Ilán (Cuarenta Horas) .— 
Continúa la novena a Nuestra Señora do Guada-
lapo. A las ocho, exposición do S u Divina Majes-
tad ; a laa diez, misa solemne y a las cinco y m-v 
dia de la tarde, ejercácio, sermón por el señor Gás-
qiK'X y procesión do reserva. 
parroquia de San Ilüoronso.— Apostelado do la 
oración. A las tros y nied a de la tarde, exposición 
do Su Divina Majestad; a las cinco, estación, resa-
no, a c n u ó n por el señor Suárez l a u r a , ejercido, ic-
serva y bendición. 
Parroquia de Santa C r u z — C o n t i n ú a el ttfdae . ' 
Sanio Njláq del Remedio. A las diez, miso en el 
altar del Santo N i ñ o ; por la tarde, a las cinco y 
media, exposic ión do Su Divina Majestad, estación, 
í ermón por don Di<jgo Tortosa, ejcrcicTo, bcud(i-
ción. rcfierra v adoración dol N i ñ o . 
las ocho 
las och". 
Santiago: A las ocho.— San Jerón imo: A 
y media .—Pur í s imo Corazón de María: A 
y media.—Salvador y San Nico lás : A las ocho. -
IjOs Dolores: A las ocho. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y me-
dia, misa do comunión.—Asi lo do Huérfanos del 
Sagrado Corazón do J e s ú s : A las seis y 
CODORIU 
dia, ejercicio.—Buena D>ch&: A las ocho y 
me-
me-
dia, misa do comunión general, con exposición. 
Calntravas: A las ocho y media.—Capuchinas: A 
las seto y ocho, con exposición.—Comendadoras de 
Santiago: A las ocho y media.—Esclavas del Sa-
grado Corazón (pasco de Martínez Campas): A las 
seis.—Hospital de San Francisco do Paula (Cu^. 
tro Caminos) : A las ocho.—IIcfp:tal del Carmen: 
A las o c h o . — J e s ú s : A las siote, siete y media y 
ocho.—Pontificia: A las seis y a las ocho.—San Ma-
nucl y San Bcn'to: A las e ícIo y a las ocho y me-
dia.—San Podro: A las ocho.—Santuario del Per-
petuo Socorro: A las ocho.—Religiosas Jcrónimas d-l 
Corpus C h n s t i : A las ocho. 
V I S I T A D O M I C I L I A R I A D E N U E S T R A 
S E R O S \ D E L C A R M E N 
E s t a institución, ostahlccida on la parroquia de 
San Andrcs, celebrará el cuarto año de au funda-
ción m a ñ a n a 1 de enero, a las d'cz y media, con 
misa Eolcmnc, expedición do Su Divina Majestad y 
sermón por don Diego Torto-a. 
F O M E N T O D E V O C A C I O N E S E C L E -
S I A S T I C A S 
Mañana, primero do año, so colebrará. a las cin-
co do la tarde, en la iglesia do San Manuel y San 
l y 
Parroquia de San Sebastián.—Archicofradia do j TICN. {0T orgarfzada por la Junta do Damas del Fb-
MenÍD do Vocacio.iv.- Eoio i;!'ticus, una soSenr.n 
fiesta, do caridad, en beneficio do los niños pobres 
quo ©ítud aa para sacerdotes en el Seminario de 
Madrid. 
w A las anco de la tarde, expatrloón de Su Divina 
Ma;c tad, onaci-'n, Formón por el padre José iüria 
Rubio, S. J . . y bendición con ol Sa.ntísimo y nrlo-
rac'ón del N i ñ o , en las quo oficiará el señor Ohi--
po d^ Madr'd-Alcalá. L a Schola Cantorum del F c -
rninariio ejecutará la part?: musical. 
L a i I mosnas quo se depositen en la bandeja al 
bessr a l N i ñ o Jesús es para los seminaristas po-
bres. 
* •>•• * 
(Este periód eo se publica con censura cclesiasiiM.; 
La reiníj doña Cristina fuó cumplimenta-
da por los embajadores dei Alemania, a ios 
que acompañaba el conde de Velle. 
* * * 
Los Reyes no tuvieron audiencia. 
N'uosira Beflora do la Mieericordia. A las doco de 
la noebe, en la capilla, misa do comunión , proced'-
da a las once y media, de rosario, suplvándo^e .". 
aaVítencia a esta hora. Terminada la misa puede 
visitarse a la "imagen en su camarín. ' (Entrada por 
la calle do las Huertas, hasta laa deco menos cuarto ) 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas. 15).--
A las siete, ocho, ocho y media, nu^ve y diez, m ' -
«as: por la tarde, a las cinco y media, rosario y re-
eerva. 
Bernardas del Sacramento.—Continúa el octava-
fio al N i ñ o Jesús . A las diez, misa eolcmnc coc 
exposición do Bu Divina Majestad; por la 'arde, a 
laa cinco, manifiesto, estación, rosario, sermón M>r 
don Plác ido Verde, ejercicio, reserva y adoración 
del N i ñ o y solemne Tcdúum. 
CT'síO de la Salud.—Tcmiina la novena al Niño 
Jesús de Praga. A las once, cxpos'ción de Su D;-
\-ina Maio«tad. oatadión. ejercicio, misa soicmno, 'O 
lenine Todéum y «doractón del N i ñ o ; por la tarde, 
a las cinco y inedia, manifiesto., estación, rosaro , 
formón por ol señor Suárez Faura . ejercido, reser-
va y adoración dol Niflo. 
Cristo do San G'nés .—Al toque de oaciones, ejer-
cicio con sermón por don Francisco Terrero. 
Sagrado Corazón y San Francisco de C o r j i . — 
Continúa el octavario al N i ñ o Jesús . A las cinco y 
media de la tarde, ejercicio, eermún por el oadro 
Poncc S . J . , solemne T c d é u n y adoración de! Nlñoi 
Snn Ignacio.—Continúa el triduo a la Santísima 
Trinidad. A las cois do la tardo, exposición de Si» 
Divina Majestad, estac ión, ropario. sermón por un 
padre trinitario, ejercicio, eolcmno Tedeum y re-
serva. 
A D O R A C I O N N O C T U R N A ( E J E R C I C I O D E 
F I N D E A S O ) 
E n la parroqu'a de San José fe celebrará c ^ a no-
che, ú l t ima del año , oi cjcrccio espiritual fina! 
del 1921. 
A las once, salida de la procesión, exposición i% 
Su Div ina Majestad y oraciones; mrl linea y ejerci-
cio. Termmado ¿ste, oraciones do la mañana , y 
acto seguido, misa solemne, cantada, de comunión, 
acción do gracias y reserva de S U D I V I N A MA-
J E S T A D . 
J U E V E S E U C A R 1 S T I C O S 
Parroqnlas^—«San Lorenzo: A l i s ocho:—San 
L u i s : A las ocho y media.—San Sebastian: A las 
mm l 
5 D í ^ l 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y 
R E A L — N o hay función. 
P R l N C E j > A — ( C o m n G ü i a A l b a - B o n a f é . ) — A las 
G, Rositas .<¡e olor. 
A las 10,ÍO, l íos i ías do olor. 
C O M E D I A . — i J , 1 j (función ¡Mpular), Bartolo 
ticno una flauta. « 
F 0 N T A L 3 A . — 0 , L a virtud sospechosa. —10,1;>, 
1945 
C E N T R O . — C > , Los Carvajales y Estampa á c 
jNavdnd.—10,15, S u ccseonwl-ida espesa. 
| E S L A V A . — G. Cuando empóeza la vida.—10,30, 
1 JJS. risa do Juana. 
L A R A — G y lO.nn, E l alma do la aldea. 
I N F A N T A I S A B E L . — i ' . T E l aire de Madrid.— 
'.0.15. Kl mepi^ign dé Guéroica, 
R E I N A V I C T O R I A . — 6 , BésejDO usted. 
C O M I C O . - 6,15 y 1.0,15, F l entierro de Zafra. 
L A T I N A . — G , L a vueha al mundo.—10,15, Del 
cielo bajan, ¡Que to crees tú eso! y Pn quo te 'ios. 
A P O L O . — G , Los sobrinos de/l capitán G r a a t . — 
10,30, Don Qu'ntin. el amargao. 
C I S N E — 6 , 3 ' , YA bateo y ¡Chófer. . . . al Cirno! 
10,15, IjS.s dos prinresaa. L a canción do la Lola 
y ¡Chófer . . . , al Cisne1 
* * 
R O D R I G U E 2 - A R I A S 
F Ü E N C A R R A L . 50.—Modelos garantizados. 
POMPAS 
FUNEBRES 
A V E N I D A P E Ñ A L V E R 1 5 
T E L E F O N O - 2 2 5 - M 
P R O X I M O T R A S L A D O A 
4 A R E N A L 4 
A U X I L I A R E S D E H A C I E N D A 
Dosqienita sos.'.nta y d<is ] in/.n •,, ifincpta» del 28. Instancins 
b a s t í 2;-í mero. ojcrcic;os, 28 de abril. Obra !a más fflific:cnto 
y oivjiii'in e i , por «i.,-! Qsldomero Canijos, jejfq do Ilaciondi 
en d tribunal Central; 15 pio^tafi. E D I T O R I A L C A M P O S , 
P E L I G R O S , 3. L I B R E K I A . PréparáoíuQ a .'nrgo dol miuao 
en S A N B E R N A R D O , l , P R I N C I P A L I Z Q U I E R D A 
( E l anuncio de ]:.z otras en esta curíclera no 
seis, eiete y ocho.—Santa EArbara: A bs ocho.—" supone zi\ aproüac'ón ni recomendación.) 
p n 
' l i Z i l f i l i f ! 
Y B A R A N D A D E M A T H E T 
D e s c a n s ó e n e l S e ñ o r e l d i a 3 0 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 4 
& l o s c u ¿ a r e n t é i y m u o v c a ñ o s c i& o d a c j 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R a Ba P a 
Su director espiritual, ol reverendj padre Lorenza de la Concepción, tri-
nitario; su descpnsolado esporo, don Jerónimo P. Mathet y Rodr íguez; su 
hermano, dou LMamicl; hermanos polít icos, don Miguel Mathet y doña Dolo-
re^ í-anabria de Mathet ; primo, don José f i a r í a Cano y Baranda; (Rrima 
política, doña bMaría López de Letona de Cano; sobrinos, primas y demás pa-
nentes, 1 
P A I i T I C I P A N a sus amigos tan dolorosa pérdida, y les 
ruegan encomienden a fíios su alma y asistan a la conduc-
c ión del cadáver, que tendrá lugar el dia primero de enero, 
a las once de su mnfíaim, desde la casa mortnuria, calle, de 
fíelatores, riúmrro 2B, a l remenlfno de lá Sacrameittal de 
San Justo, por lo que les quedanin agradecidos. 
Durante las maflanaa de los días 31 y 1 dirán misas en ta capilla ar-
diente desde las siete y media. 
Arcas nara caudales y cajaa I 
murales. Máxima aeguridad. I 
Precios s in compotencia on 1 
Igualdad da calidad y t a m a ñ o . | 
Pedid ca tá logo á 
M A T T K S . Q R U B E R . I 
Apartado185f B I L B A O 
Diarlo popular do CoIonÍR y hoja coniercloi 
E l mayor periódico del partiñu del 
Centro. E l partido bargnés m ŝ im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero so publica scmanal-
mente con el nombro de 
m m 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se pnMIea solamente en alcmíin 
Proclos de Riscápelóii para España, 20 ptas. 
Se ¡mprirne on corocteres latinos 
Se pnollca en Colonia, sobre el Rhfn 
MAIÍZELLENSTRASSE, 57-43 
C A L L O S 
Las terribles molestias de los pies, cahos | 
y durezas desaparecen completamente 
usando sólo tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No falla en un solo caso, P«egunte a 
cuantos le han usado y oirá usted ma-
ravillas. 
P í d a l o en f a r m a c i a s v d r o g u e r í a O f 1,50 
P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
P í a z a d e S a n I l d e f o n s o , 4 . - - M A D R I D 
1 9 2 3 
B 
P A R A B O L S I L L O 
Cada moa forma un cmilcr-
nito eonarado, con dos phgi-
nag para cada día y mcnK.n-
to para r.l mes siguiente. 
Tamaño , 11 por G oontímetros. 
] « colección de los 12 cua-
dernitos para los dooo mcw»^ 
del kfio, 4,30 P E S E T A S 
en librerías y mpoler ías ; 4,00 
nesetais, remitida certificado. 
R u i i Hermanos; editores. Pia-
ra Ob Sant j Ana, número 13, 
M A D R I D 
sfíTe*. > n « y plazid ftnunoiadafl a oposición pnw-
É a í * M '• A U X I I J A D D E H A C I E N -
¿g0_ ¿iirir D A . «Gaceta» 28 d© diciembre. Pr» . 
S n B fiSlJH paraci<¡8l completa por altos f n n d o 
norios do Hacki ida en la ncred tada Academia de Calderón 
de la Barca, única m » tione nn M A G N I F I C O I N T E R N A D O 
para ambos sexos, complotamenite independionto. 
A B A D A , 11, M A D R I D 
e c e n a o s 
AguacateB, piñas, cocee, limas y limones duloee. 
Artísticas oestae d© nva para ñn de año. 
B C R d T J l L L O , 1 2 . - C A S A M U R O Z 
CURACIÓN PRONTA Y S E G U R A 
CON ti.9 
P A S T I L L A S del D r . 
De venta en todss las Farmacias 
ASMA L o a qtío tengan f % I W I W % 0 sofocaccion : 
usen los C i g a r r i l l o " antíasmáücos y I03 Papeles 
u s o a c l o s d e í D r . A n d r e a , qpo lo ca lman ei^ej acto y , / 
permiten descansar durante/ l a noche. 
V i l M O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 9 0 PROPIETARIA 
de des tercios del pago d/s 
Macharnudo, viñedo el més rencm-
brade de la regiór.. 
Dirección: PEBIlO DOMECQ i CIA^ Jcrwt de la Frontera 
V E R D A D E R O 
ÍV1EDI0 D E L H O G 
L A S 
PASTILLAS «LDff 
s o n ¡ n d i s g z e n s a i s l e s 
si KINd al eaür a la escuela, ú ANCIANO al ir a tomar 
el aire, a los ADULTOS, cuando van a sus quehaceres 
p a r a P R E S E R V A R 
S U S O R G A N O S R E S P I R A T O R I O S 
o p a r a & U I D Á R 
los Constipados, Dolor de Garganta, Laringitis, 
Bronquitis, Orippe. Tr&ccszo, Asma, Enfisema, efe 
P E R O H A Y Q U E T E M E R C U I D A D O 
da 110 emplear sino las 
V E R D A D E R A S 
que s o venden únicamente en C A J A S 
con el nombre V A L D A 
en la t a p a y nunca 






A L M O N E D A S 
A L M O N E D A . Muebles, ob-
jeton J) a ratísimos. Pnlafox, 15 
(próximo glorieta Bilbao), 
(A. 13) 






pia cusa p<irxi« 
eu pro. 
con la c¿lebro máqui-
na alemana p,-.ra li i-
cer dmkIÍm J C*\. OU-
nes « \ v k : . n " 1 i . \ ( ; k n > . 
Gustavo Wclnltage;i. 
Boroeloaa. A p n r tado 
521. Agentes so necc-
sitan quo conozcan es-
ta cla;o de máquinas. 
J u g u e t e s 
N I Ñ O S , L O S M A S BO-
NITOS, L O S M E J O R E S . 
M A D E R A , 10, y P E Z , 12, 
F A B R I C A 
PARA I M P R E S O S Y 
- S E L L - . S CAUCHO 
M l O r t e i a 
(HIJOS) 
Eiicomila-20-(Ii)" 
A L Q U I L E R E S 
C E D O pabincte a eaoerdote 
eetíible. Abada, 18, principal. 
C O M P R A S 
S E L L O S e8i«flolo3, pago los 
iniis altos precios, con, pn». 
íerenci» do 1850 a 1870. 
Cruz, 1, Madrid. 
C O M P R O alhajas, dentadu-
ras, oro, platino, plpta. P lars 
Mayor, 23 (esquina Ciudad-
Rodrigo), platería. 
A V I S O . C o m p r o , pagando 
mucho, alhajas, objetes de 
oro y plata, nnticüodades j 
papeletas del Monto. Sucesor 
do Juanito. Per , 15. 
O P O S I C I O N C S ingreso Ma-
gisterio. Academia Pan P e r 
inín. Fuencarral, 119. Hay 
internado. 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N A D O eoonA 
rrf'co nara OStudlaoMii, diripi. 
do por flaocrdotcs. Santa Cia-
r a , 4, primero. 
O F E R T A S 
C A B A L L E R O ccr.o, prárfüo 
dirigir trabajos y administrar 
fincas rústicas, so of,<ve. E x -
oclcnUís rcfcronc:as. Cisran-
í ías . R a z ó n : esta Admimífr .v 
ción. 
Y A B A J O el vino. Tinto oo-
rricnte, 6,50. Tinto a f i eú , 
fl.50. Tinto Valdepeñas, 9.. 
Blanco at>jo, primera, 9; los 
16 litros. Rioja tinto, clarete, 
la« 12 botellas, 10.80. Sorvi-
«'o a domicilio. Ecpaña Viní-
eola. Snn Mateo, 8. Teléfo 
no 3.909. 
L A N I L L A S Bupcriorea par» 
cou/occion.-^; económioM para 
roperos. L a n a * mechim par» 
QWdar, toquillonoa. chakcoa, 
finitos modelos. Codes. Ato-
cha, 9. 
O P T I C A 
P A R A conservar vista, crfl 
talca Punktal, Zeiss. C a s a 
Dubosc, ópt eo. Arenal, 21. 
E S P E C I F I C O S 
R E U M A . Cúrase coa Arena-
ria Rubra. Una peseta. Vic-
tona, 8, farmacia. 
V E N T A S 
C A M A S doradas, niqueladas, 
hronooadas, bu ratísimas. F á . 
brica: L u n » , 21. 
E N S E Ñ A N Z A S 
H A C I E N D A , jircpunujón om-
boa EeTo\ profesoraKlo Cuer. 
]x> titulado. San bernardo, 52, 
tercero. 
C O L E G I O R O M A N O . Radi i -
lita-ato abreviad», primaria, 
íriuict-.s. Mí todo rapidí.sitni. 
Magdalena, C. 
D E R E C H O , dsfintus Univer-
sidades, preparaciún eficaz, rá-
pida. Bachillerato, irUx'nadn, 
confort, calefacción centrau E » 
cuela T t o i o a , Vclézqucz, Si 
(esquina Goya) . 
U C E N D O . Infantas, 7. Bom. 
billas, una poseta; platos, 
0,2^; nopera», 3,15; lavabos, 
22,50; vajil lai, aparatoa el¿e. 
trieos, objetoa regalo, enormo 
surt'do fiitroa. 
A R M O N I O S y pianos paten-
tados, con tecla* numeradíu 
para tocar por números , sin 
mover la mano. Aprcndizajo, 
dos o tres Loras. Kibr ica do 
Jesús DomÍDgve^, .Medina d( 
Pomar (Burgos). 
O C ' L S I O N t cp í Ic partcuhr 
prelioeo ct)ine<lor, estilo espa-
fiol \ magnífico dormitorio, tros 
l u n * , sin estrenar. Cruz, 27, 
ootrisuolo derecha. No procisá 
prcfilutar. 
C A S A barrio Pozas, modern», 
t o d o s adelantos; superfioio, 
4.0U0 pies; renta 48.000 pese-
tas; verdadera ocas ión; pn. 
o:o, 78.000 duros; urgente. An-
gel Viliafranoa. Gdnov», i ; , 
tres a cinco. 
V A R I O S 
R E G A L O lunes colonia; M-
ba<lof, esencia. PerfmtMtfí» 
cconúmica. Arroyo. Baraoi . 
Uo. 0. ! 
R E U M A T I C O S ! E l p í rr twrV 
de Valles (Burgos) indicéf i^T 
medio sencilUsimo curaros r t -
dicalmente menos do un mu. 
E J E R C I T O Africa. Par» en-
víos nlpidos do m e t á l i c o , ^ 
msls prúsico el Sobre Mooft-
«Jer». Pedidos. Administraoio-í 
nos Correos y estañóos. 
F A C I L I T A M O S ^ v i d u m b r v * 
J vrutt <\r (Tohicrno, Madrid 
provincias. Bolsa, 3. 
R E L O J E R I A W , G„CTT^ 
ro. (yimposturas económicas. 
Garantía, un a ñ o . Cristeles 
forma, 3 posetaa^, U , Voo^ 
tcsr 11^ (prtrimo-íJArBDaftv ' 
MOtensolee S i do j ü í v * * i « do 1924 
_ jriiiia — a b o xnt—irmy 
J L í I C O R d e l a a n t i g u a A b a d í a d e F é c a m p ( F r a n c i a ) 
\ 
ay jÉ i i 
a b a 
D . O . M 
t 
DUecteiir^ 
^ u e s tJsposées en I W "'1 ] 
^JA O E F E C A M P ( F B 
A ) 
TÓNICO-EXQUISITO-DIGESTIVO 
El Licor BENEDICTINE se usó en muchas ocasiones y con la mayor eficacia contra 
las enfermedades epidémicas; así es que tiene su sitio indicado en el hogar de cada familia. 
Las celebridades médicas europeas han tributado los más grandes elogios a los efectos 
higiénicos del Licor BENEDICTINE. Es un poderoso específico, facilitando mucho las 
funciones del organismo, un tónico y un digestivo de los más eficaces. Tomado con Agua 
de Seltz, en verano, constituye el refrescante más higiénico que se conoce. 
H l l 
t 
| d i » ' C H I T A 
il 
L o s d í a s 1 5 y 3 © d e e a d a m e s 
se publica «EL MUSEO», pr'rr.ora i-svlrf.i impresa on HOJAS A R C H I V A B L E S . on la cíuai colaboran Médi-
co3) Ingcn'cr:*. P:r odlitis, Arqcjltectx», Farma.:éuticosf Abobados, ote. 
El éxito aicmizado supora a los más exagerados optimismos, por su barácler emlnontemcnte instractivo y 
su criminal y práctica presontaclón. 
Las materias do que trata E L MUSEO se dividen en las siguJcntcs seccionas: 
Socción 1.»—La ciencia v fus bombres. Sección 0.v 
Sección "J.*—Dcsicri¡vión <le los principa- Bcccióu 10.-
les animnles y proerdi- Socrion I I . 
miento^ do caza y posea. Soc-oión Vi.-
Bección 3.a—Descripción y cultivo de tV.-rión 13.' 
plantas. Sección 11. 
Sección 4.»—Conocimientos físxo-qnfmico* Sección ]ó.. 
de utilidad doméstica. Sección IG. 
Sección 5.»—Viajo^ y dcscrijición do los Sección IT.-
principales p a í s e s del Sección 15. 
mundo. 
Sección 6.»—Astronomía. Sección 10.-
Sección 7.*—Medicina vulgar. Sección 20.-
Sección 6.»—Cría do las animales domés- S c c c ó n '2I.-
t'cos. Stxxión •l'l.-
-Arfe do cónservor la bcDcza. 
- H igiene moral. 
-\tv:oiw.tt de nprTiiltura. 
- T o s grandes guerreros. 
-Literatos y literatura. 
-Colecc ión de pasatiempo». 
-Arto y nrt'Rtas. 
- A r i o culinario. 
-S!int,\; y múrtres . 
-r>a moda a travós de los 
si;ilos. 
-Comitoa y narraciones. 
- Kpi.-odios históricos. 
• Amores trn^cndenlaks. 
-Ttltljcróa célebres. 
Sección 23.—Pontífioes, Obispos y reli-
giosos. 
Sección 2á.—Aventureros, defcnbridorcs y 
navegantes. 
Sección 25.—Comediantes y cantantes cé-
lebres. 
Sección 26.—Polít icos, oradores y filó-
sofos. 
Sección 27.—Rcyés y Emperadores. 
Sección 28.—iMil'tnres y marinos renom-
brados. 
Sección 29.—Es^Tritisrao e ITpnotismo. 
Sección 30.—Deportes. 
Por la forma de presentación do esta revista, los asuntas trátalos on cada una de las secciones podrán ser 
encuadernados con entera independencia una do otra, y, por tanto, los suscriptoros do E L MUSEO llegarán a 
poseer una magnifica biblioteca, constituida por 30 volúmenes, que abarcarán todas las manifestaciones de] 
saber. 
Los artículor van rolactados en forma amena, para que nuestros lestoros, violes, adultos y nlf.os. Ta-
pones y hembras, encuen'ron en su lectura un rato do deleito y una poaitiva tnstracolón; las biografías que se 
publican, los episodios históricos y los relatos ckntíao-ts son tan documentndos como si fueran a Imprimirae en 
obras de texto destinadas a alumnos de escuelas superiores. 
Número suelto, una peseta: ror trimestre. 5.5U: somwtre. 10,S". v año. 9,0. 
Las personas que deseen suscriblrv.e, diríjar-ív« al adminlsiradcr do E L MUSEO, Hermonilla, 52, Madrid, 
enviando por giro postal el importe de la suscrlpc'ón. 
PIDASE EN U B B E B I A S Y QüTOkcOS Df; PEfi lODK OS 
LA AVIACION NACIONAL 
lo m i smo que los d e m á s ser-
vicios del E jérc i to y la Armada , 
donde se hace indispensable 
una seguridad absoluta en el 
cumplimiento del deber, 
e m p l e a n g r a n n ú m e r o d e 
c a m i o n e s 
C H A S I S 
P E S E T A S 
3 . 9 8 O 
s o b r e 
v a g ó n 
B a r c e l o n a 
o i o l \ s / \ EEZ Lo» 1 L . L . 
B A R Q ^ U I U L . O , e O U R L - I C A D O 
L 1 
F á b r i c a d e j u g u e t e s f i n o s y b a r a t o s 
S i l l a s y c o c h e s p a r a n i ñ o s 
P r i m e r a C a s a e n a r t í c u l o s d e s p ® r t y j u e g o s d e s o c i e d a d 
